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Bl loofti más cómodo r  tstt^o á« Málaga. sgraáaMa. Kl <{a« f í í
Hí>y í»  :5 i«  ia laráe & 12 r.oths atrá- 
yanta y. «xiréelPáinsrio prog' ama. i.
 ̂ «4 tira d« 4 -»itár (3,.»atOÉ)r ástrsKO, «» 
la «afianza s«rl«> d« 1«« emeoíonantas
i ' A paaaif dal anorme cñato de «gt® prs- 
grama no se aíté:i^en los prados, simio 
Jos da eostusQbra .
(Noráiífk), titulada ^
EL DOGT^OR M EFISTÓ FELE
.grandioso...áransa. .;  ■  ̂ V''-,’
Conáplstatáá el programa la txtramaSsmeai® cémiea «Cogido su el pafqú^Xí 
aLas'aparaudaa 8rgíñs.í» y la fltRavist|i^«ihé» qaeoaán ¿íá vinas.,iieás.infornttftí 
ctía tódss !*s ñoviíád*» d'#litóuiidÓ.an't«rií.-v I ■: .',■ ■ ; ;..'
]?r6fereneia^0 3̂0 |  G eneral, 0 ' i 5 ; m edia» gen era’e», 0 ‘10
(2 aclo^).
Pof áiUma vez lAolttsHáaáfrs SaansoBt 
Búiai.4é». «3, l» qaaípareoeoliniorlunsdo 
mseBíro.Sííosadoa, y «RobíBat r^porkF».
Predoeí Palcos con 6 antpa4«e.íí^pk»^; 
Ba4«jíaV0-30; Ganoralj lA:Mi4iai JO* > 
M4ñaña, «Bodes sangri«nl4á», 9.‘ y 
ú'ti ta i'«aria d« «Les Véntipirífi».
rFaocióupop sscdones. Hoyf'Ms.ér cois ffi
Dosí grai dicsn» snoaiociss, a isa B yir*s 
Quarlos y 10 y 15 4o la noclio. . l», 
Habat do Jas xél«br^, bolUs y at t'bi* 
lísima» 4u«ti*tts V b»ilafi’o»s, u
h e r m a n a s  B E L IE T  V
BxUo grandioso do la genial bailarína, 
en sus baitss y candor «s gitanas acom-* 
pifiadas a la güitárra por loa safioíaa 
Barrull («adro a
JU M A  B O R R Ü LL 
Píátap, 3 pysatas; Btita’câ "0‘60 céatr» 
mor; Benaral,'0‘20. _ .
M s ñaña Jmovos, frín Medav
' ficádas se lo i» p s d ía n ,^ |9  cpip
' ba la prcsidenicia at) se celebfar|pn los 
festéios., áQcéSió a l fia, p«ro^ Aceptan 
de condicier^laiente e l cargo, ,sl los 
buenos, inalagueños, rasponaen a. la.
g S S i l S w i .  « • ‘ “ Í S S
u t s s s s s ^ “ .Con estas ugess sernos figfs intár•X-pretes de lo ®í, seflor Sáenz 
este estad<L^uekó
’ res Adde debidáaíea^é para qw®
ten d .ig n es^ la  PeblacW ’
L A  M A L A O l J E á  A
Pábries» de mosáicos hidránlioos y pkdra artificial, premiado con medalla de oro en varias' 
Cása ftmááda en 1884. Iiá más antigua de Audalucia y de mayor exportación, isxposicione#
'f Bepósitc de oemoulioi; y cales bidr&ñlioss de las mejórég maroás
JO SE  EIDALGO ESPILBO RA
 ̂ EXPOSICION , i M A i ABA • . FÁBRICA' Marqués do I.arlos, 12 * * MAL A »  A . P l^ i^T O , 2
JiBpeoialidades. — B a ^ u i .  ̂ ^ ié n a .m á i^ ^  y mosáieo romano t Zdcalos de relieve con' 
plténte de invención r(^lrv|^^i^ád onTcisetrás p&ra aceras y almacenes t Tnberias de cernea tos I
i o s  f o s á l l  p ? i
bían lo que era un automóvil ser­
vicio deudos ejércitos que bÁteAmo que 
adoptay ireglas nuevas la  Utiliza­
ción de ios eoekes,.d®<Ácuerdp con tas
necesidadesdé^ gueira luoderna y
que I»  impróTisUdo e l fuufttaaaaaien- 
tq  de los y  d<fl abastecí-
liilentoi:-■' ' '.'̂ ví-■', "i. t i  JM
* «.„ X- m abaste^aribhtodeíía
mostrado por la expjricnclá de Qtrójf^-
aSp., q u . OQ « .popa» , dp,,up > ^ C  ( Bar
qrganizarán í justáudoso la Cqmlsiáu 
qiie se deslgneñl presUpuéito de peSé 
tas .óoS del ÁyUntamíénto pára lós 
ndmeros de óaráctéí pdpuíar, y  a |ó  
que aleaEGé la susciíípcióa piVblkapara 
lo i demás que béyan de integrag i^ 
programa -̂- -i::’-
Hace un més el eomanisnle Bsynri, m- 
snieientements «urade deisms nendas, ya 
que ne pedía aún díriji* una 
nafta, nidió el mando'de un ^erte. Se lepafta, pidió
bastante êxpresivae para htóíwf át «u b®'
asigaó'elde VaUx. Nanea habrá palabras
Pero comq eate sistema; «»P
t t t
1 5 /
E a d i ácítiaíidad el asunto de que 
Y tllib iu ítrá j^  abora que se proyecta, 
la celebracpí; de Jas fiestas de Agosto, 
■egüd acuerdo ;ííá8 . a|^^ A?am ;,
blea de rt^rf sentante» que sei íbunló 
por slguada vez .anteanoche en, oLsas 
lón cspitülár.' •' ■
Se trata,'cpitrd es natural, del 
clpal elemento peCfisarip .para esta cla-i 
18 de ecBpreSas. C asfi^tas, populares y  
de ati^cicláii da foraat^rós» a fin d e  qué ’ 
proptUqlonenii a la p a r que racreq.y " 
solaz a éstos y aí vecindario, ulilida- 
dos ySbentficioa aPctin3%rcIó y' a la Í'dít 
dustria, ’rfsqüieíéíi gáltos, es dscír, üá 
anticipo da dinero, hecho por las mis 
maS clases a quienes los festejos háu 
de favorecer. Así se hace, ganeralmán* 
t«, eu todas las poblacióneŝ ^̂  ̂
fía .la nuestra, siémpire que qe ha 
trtiíaáo óél tema Interesante de los 
festejos, ha surgido, así en años ante- 
ribreSs como surge en el presente, el 
; problema de los fondos, del dinero pa­
ra la celebración de las fiestas.
Ayuntamiento, por clrcnnatan- 
ictás de orden económico de todos c<^ 
"Hbcidas no incluye, ni puede incluir 
en su presupusBto de gastos una can­
tidad elevada que, por s í  «ola, subven- 
J;a a todo el costa de un programa lu ­
cido y brillante de festejo». Dástína 
sólo a esta atención voluntaria, paró 
t^desaria, aquella cantidad, harto ©xi- 
gua, que permiten loa recurso», en el  ̂
orden de les ingresos, de qué puíde 
dísponef, fila recargar arbitrios n| 
crear otros nuevos.
de la patente correipondlente a dicho 
mes los cocheros y  vendedores ambu 
^ lentes, b&jo las Coudidioiíss siguieatéf,
Y cuyo, arbitrio so calcula producirá le -  
, tenta y  cinco mil pésírta».
. Priméra.- Éste ÁrbítHo sólófgrayará 
a los duefips dq  estaHeclmiéntos m er­
cantiles enclgvadoS ¿a la zpaa qom -1 
prendida kesde^el Paante d ^ é t i ^ a  y  ̂
déíiinltadajpqr 1 caílesda lam íam e- j 
da Principal, Gortipasd eí Mueílbi Moli­
n a  Lario, G roada, «Gáno v ^ _ 4 ^  (lasti 
iíój %'orríjqií Pasillo Sama %s|bel, 
Plaza- de Prlra y ,  otr^^ y /z  
É t i n o ^ a l . , / I r ; . : í r i \ 
S»ganda. Se cobrará de:Uoa|sola 
d tirán^kL psfiodo voluntar^ to 
áói el mes ■ Jijlio, o «ífirel 'án|e4or a 
aquél éá  quaÍJin,de fas*
tejoÁ' ,i;, / .i„ 1 .1;
Tercéra. Oaedaú cdéípréndidós en 
este arbitrio los duefios de hoteles, 
fondas, casas de huéspedes, café», ta ­
bernas, cervecerías, aguaduchos, bal­
nearios, kloskos y en general, todo es- 
iablecííuiento en que se «xpendan gé­
neros b artículos de cualqUiér clase y 
los puestos qué se instalen con motivo 
dé' los'^estsjbs.
Cuarta. A  los dueños de ©stableci- 
mientps qua fuesen propifetaiios del 
íqcal en qjie ejsrzan su comercio o In-
«fitaz y  práctica, a la firialídádrquS^-s# 
persiguej cfoei0[loi 3aecésa^o> y a  que 
la oportunidad nos da oeaéión dé 
enunciarlo, que se piense en kSté 
asunto dé los festejioa al formularse 
los, presupuestos municipales para 
el año próximo, y  que se reproduz­
ca el acuerdo que antes hemos copla? 
do, aceptáudolq todos e lufiuyendq, ití 
e» preciso, para qua la superioridad lo 
Bpruebéj Con ío cual y  pagando dai 
elaSéá iutéresadás lo que les correspon­
de, quedará teiuelto el tnagn® problé- 
.ma de los festejos de la ciudad y el
ODmisión ré lttíác,- 
lé XJttC v E stA císu is^ha  dividido lá 
lÁgida éU Seis camtb j®f**
c%aa cantón sé eneargan de la policía 
dá las cárrétefasy de los caiianos' y 
vkilan el estado en que se encuentran. 
P ^ a  lograr Ib, numerosos peones caini- 
néros militares se reparten a lo largó 
t délas vías de comunicación. El mate* 
I r |é ly  municiones van *en camiones a 
I estuéiones ferroviarias, relativamente 
litíay átejadas del frente. Las munido- 
I nes áe dirigen hacía depósitos creados 
I en l'^áres bien escogidos y bien prote-
A la vuelta, los camiones no regre-
l í t  S i C j  i D A P
fío eí-Gúr»fcOr¿eneíal vino Ae ja é n '
don Pantaleón ©ustanday. '  ̂^ ,De jCádíz-regreeó* el e*PMaaojOvea
--------- - , , .«donC adnüsádeláM üelaA latcott.-'-
roiamay «1 d« sus ^aibr««. - i  Dé Baeza vinieron, don Jacinto y
Lo» pri»i6níbró» fran eeW é ‘ Sdeurjosé fíemánde* Alvaradbv
. A i  i f ín e l^ p r e w d »  l a t a r ^ m ^
HéÁquUsa edecoiói ks^*^«»® «tas |j |a d r id ,  el exapneejal don Lul» .^^^^
üa© eíenb® a ufi f  Cáfiellé y sus nietos don Juan y
P o « .a .L . é n .
m»8.,BÍde embaxaadés,
don
hora», «n tm vago» da 
No tenemoa aquí, an él aa*f?i ni rain-
tas, ni paja, »i agaayw^ féT*^áas.^y lav^  ̂
nueatraa vsstxi»« y basta pa-
foría*
Ayuntamiento qbligadd a organizarlos I san vácíos. traen tropas queyan a des
y realizarlos de un modo seguro, so 
bre la bada positiva de lo 'que produz-1 
ea anualmente ese arbitrio extraordi- g- 
nario y clrcupatancial.
dusteÍBi
con arrégto a lo que conste en ®1 R e­
gistro Fiscal de la propiedad; y
.Qaints. En el caso de que por cual­
quier causa acordase «1 Ex.m o. Ayun­
tamiento no celebrar los festej os da 
Agosto, este arbitrio no podrá exigir­
se, por ser la eslebración de ’ —*<=»-
Por orden del señor presidente del 
Centro Instructivo Obrero Republiea- 
no Radical del segundo distrito de la 
barriada del Pal®, se cita a los señores 
socios para que se sirvan concurrir a 
Junta igeneral de prim era convoeato- 
ria, que se celebrar á mañana 15 de Ja­
mo, a las ocho y media de la noche, 
para trata r de asuntos de mucho inte­
rés.
El vice-secretario, Bernardo Mancara.
—r-'flEBB
a R O N i a A  
U N  R E ^ B R D O
cansar, heridos, y material inservible. 
Las carreteras están reservádas a los 
automóviles; los coches arrastrados 
por eaballos sólo transitan por ellas ea 
condiciones estrictamente determina-* 
das; y, en algunos trozos, eVpas® esta 
cerrado. Un servicio de señales luml'“ 
nosas indica la dirección de ia eircüla- 
ción y ordena la marcha d« los vehí­
culos. La carretera se utiliza j ea  reali* 
dad, como si fuese la vía férrea. Ua 
tren casi continuo, dé camiones, circu­
la en un circuito total de 140 kilóme­
tros. Los camiones se siguen a veees 
en un punto de la carreterra, cada ¿v 
segundes. Presenta de noche un curio­
so espectáculo esa marcha contíaua, 
algo lenta, de los camiones alumbra­
dos por sus faros.
Cuaato se diga del mérito de los
T0wr«iSfap4ws'
ra beber.»
I Obro esoribe a su mnjeif:
I  «TévoyfteeaUínuéítratida de
' dos. ' ' . .....
I ■ Por lá MRfiana, a iMouatiíey media, «os 
hacen levaatár yaoB dan «njee* a® ago» 
' tinta de café y, para todo, el ^a, ana peque­
ña ración de pan negra.
Almediadía. uaa sepa de arrea en la
Á  márGharott, don Mariano
w Sáttéhíz Puerta» y dóh Lula Lawa- 
fiaéa V »u esposa doña Re-
A  Almería fueron, lo*. 
don José Mollé, doa Fernando Mora y 
don Tomás Briosso.
#■
Ayer celebró su fiesta onomástica? 
la distinguida señorita Antonia Torrea, 
h ijédel Goberníídor civil de esta pro­
vincia.  ̂,
Cbh dióho mqjívo recibió innúmera» 
ble» felicl^bíoneS; de silé amlatades,anonada un poquU© de •arne.en eonserva. |  JalM
^ Por la noehe., otro poco de agua sucia, |,oomo asimUtno valiosos presentes.
que quiere pasar por ê fé, sin asúesjf» 
raMento. Algunas ¿oches, se ahmont  ̂ la 
raeióneonuntrozode jamán, 4 ol tamaño 
deun terrón de.arúear, o.- un. areiiquaya* 
lado. , . í
L Hacemos un trabajo, enermeí saeames 
de un terreno pantanosa graneea P̂ adras, 
que transportamos luego. Trabajames en 
todo tiempo, aunque llueva, nieve, granice 
o haga mucho frío.» : ' •
i De otra carta:
I «Nos obligaban a hacer le ‘ «pelel®**' 
consiste en andar a paso gimnástico duran* I 
te ana hora sin détonerse, coa una saco de I 
de veinte a treiuta kilos. ■
En los éháménsyel̂brafî en ̂d 
Conséívátorio de Mana Cflétlna, na
;pbt«nldo la honrosa calificación de so* 
hresaUente, en el octavo afip dé ̂anô 
último de la. carera, él estudioso joven 
don Gaspar Jiménez Anglada,
Sus estudios musicales Iph ha cur-
ísado con notable aprovechamiento, 
iiábionde alcanzado brilántes notâ 
Daseamo» al;novel pianista mucho»
triunfo» en su artística profesión.
arena, que pesa
los mis
mes la única razón de bu existencia.»
Este acuerdo debía da haber preva­
lecido, pues .era el único medio razoaa- 
_ ble y práctico da que se suprlmlerAla 
Y de ahí se impone la necesidad de f suscripción voluntaria, a la qua unos 
tener que acudir a la suscripción pú* ! coaeurren y otros no, lo que no' es 
bliea entre el Cohlerdo, la industria y f equitativo, ni justo, y  de que elAyun* 
demás cláse», a fia de completar o reu-^ |  tamiento, como opina la Cámara
Cambó, en el segundo día de su dis­
curso, ha recordado un episodio de 
nuestra vida parlamentaria.
Se había tratado, en otras Cprtes, 
del problema catalán. Y el día en que 
el presidente dél Consejo debía hacer 
el resumen y ofrecer soluciones, los 
diputados, en masaj se fueron á los to­
ros. , j.
Entre oir un discurso y  aplaudir® 
silbar á Joselito y Belmente, la eleccióp 
no era dudosa.
de # ¡s
nir una cantidad, que, con inás o me 
.nos desahogo, permíta atender a Iqs 
gastos da ¿n programa de fisitas, limi­
tado, obligadamente, a la  cuantía to? 
tal, siempre exigua, de la recaudación.
Lo que e»ta recaudación cuesta en  
trabajo y supone en abnegación, dí­
ganlo lo» señores de las juntas de fes­
tejo» o do la» comisiones orgánízadó- 
rqs que se han impuesto la árdua ta ­
rea, el penoso calvarlo de reeóirrer las 
calles de la oiudad sollcitandon el con­
curso material indispensable pávu reu­
nirías cantidades y haciendo eféctlvet 
la recaudación. |
Tenemos, pues, dos punto» impor- |  
tantes en esta cuestión de lopfestejoa: | 
uno que el Ayuntamiento no puede, |  
sin recurrir a medios extraordinarios, |  
incluir en su presupuesto de gas.tos í 
una p^artida de importancia suficiente  ̂
a sufragíií'ejcoste de lo» festejo» de í 
la ciudad, y otro lo penoso que resulta ; 
para los individuos de la junta o de la . 
comisión organizadora y ejecutora de 
los festejos la recaudación de las can* ; 
tldadss suscritas, y que_tampoco, en ' 
realidad, responden a lo que se necesi­
ta para que las fiestas resulten de un 
esplender digno de la población y qué 
cumplan el fin práctico y utilitario que 
con ellas se persigue.
¿Modo de allanar esas difieultadet? 
Que el Ayuntamiento, como réprcssn 
taáte genuino de la ciudad y dé todas 
sus clases, Sa encargue de la célébra 
ción de dichas fiestas, Pero para estp, 
con lo que nosotros eétamoB confor­
me», es indiíípensabiu que la Corpora­
ción municipal cuente con medios pa­
ra asignar a la partldá de gastos dé 
festejos una cantidad sufid^ute.
A este respecto, recordamos ahora, 
que en el año dé 19 13 , confeccio­
narse los preiüpuéstoB del A yunta­
miento f u a  el año 19 14» Corpoi^- 
cíón primero y la Junta Municipal da 
Asociados después, acordaron lo si­
guiente:
- «i.ô  S» establece un
traordinario para cubrir parte del défi­
cit que resulte en el presupuesto de 
1914, producido por la partida consig* 
nada para la celebración de los festejos 
de Agosto, sobre vigilancia sanitaria 
de establecimientos, carruages de al­
quilar y venta en ambulancia, censis; 
tente en el 3 por lop de la cantidad 
que abonen los industriales por d  local 
en que ejerzan su Induitfie» y ®* dtiplo
Comercio, sea el que se encargue de la 
organizdGión y ejecución de los feste­
jos, sin necesidad dé qtro spoyo que 
el moral de las demás entidades inte­
resadas en el éxito y la brillañtez de 
las fiestas, puesto qué los ekm entor 
materiales ya los tenía por virtud del 
cobro de ese arbitrio en la forma que 
se detalla en el acuerdo que dejamos
reproducido. , «*
Y ya que hemos aludido a la Cáma­
ra de Comercio, queremos hacer cons­
tar, por que es justo, que en su sesión 
Hía rn da Saotiembre do iQi3> m
El señor Cambó sé dolía de ellóy no 
tenía r^zón. Aquellos diputados fueron 
unos sabios.
No había intención de acometer una 
reorganización político-administrativa 
que satisfaga las aspiraciones del re­
gionalismo. ¿Para qué, pues, perderNel 
tiempo, cuando hacia una magníflee 
tarde dé primavera y des lidiádores de 
¿ama iban a hacer sublisaidades cen ia 
capa, las banderillas, la muleta y  él es­
toqué?
lUn discurso más! ¡Otra colección de
iúcen es merecido. Un camión pesado, 
cargado de ©buses no se maneja fáfcil-̂  
mente en caminos que las heladas ha­
cen resbaladizos., o que la lluvia ha 
convertido en barrizales.
Las carreteras, además, están ex­
puestas a los disparos de la artillería 
enemiga y si los grandes transportes 
' de material se detienen en estaciones 
reguladoras, nlejadas de la-línea dé 
batalla, no les sucede ®tr® tanto á m u­
chos eodhes que van más le jes. L ot que 
sé convierten en ambulancias trabajan 
bajo el fuego de los cañones.
Hay que ver a esos hombres cum­
pliendo su misión en el camino de 
Verdun. A veces vencidos por t í  sue* 
fio, se duermen en su camión; pero se 
despiertan siempre a tiempo para evi­
ta r algún grave accidente. A pesar de 
que sus horas de reposo son contadas, 
parecen de hierro. . , ,
Ese personal ha sido reclutado, sía 
embargo, entre los inútiles para elner- 
Vicio de las armas, entre los hombres 
de los servicios auxiliares, éntralos te-_....tnf-ne «mAs aatlT
iiai¿i^;A«*íiinlsÍEm®n- i  G ?s ln é s  d^psew  u n n to m ^ jf ia  w
rritóritíes de las quintas más
guas. Son, en general, veluntarios qu® |  
cambian la quietud de ua depósito o |  
de una oficina, por una vida de duras |
Una dpéráoión íraanciora
4Í© Franela en España 
So ha confirmado qao idgúu®®. slementos 
banearioB españolea han eonvenido coa w  
Gobierno francés una operaeión que consis­
te en lasentrega por ést# de-títulos do la 
Deuda exterior y de valeres ferroviarias co- 
mo garantía de ua préstamo do 200 mulo- 
nes de pesetas, qne no saldrán de España y 
se aplicará* al pago o* pesólas da las Ven­
tas hechas perla industria y ol comercio 
ospafioles. \
Ista opsracién ii© perjudica «Bapaña: 
primero, porque el dinero no saldrá̂  del 
país; Segando, porque, según deolaraeienes 
del señor Alba, no se emifirán por ahora 
en España empréstitos interiores; y tercero 
porque las cuentas eorriontos del Baneo de 
físpaña se elevan hoy a 741 saillenesjeCntra 
467 al final de 1918, o sea un aumento de
274 Aliene» en las dispenibilidades.  ̂ ^
Oomeide la eperaoiém con una neta de la 
Pireeeióa general de eemerei# en la que se 
dice que la baja de los francos puedo sor 
g muy desfavorable para la industria españo- 
I la porgue si eentinúa es posible que Fran­
dón
[ Francisco Ruiz Medina.
Ha regresado de Madrid, nuestro 
querido amigo don * Gustavo Jiménez 
Frau. _
En lo» exámenes que vienen verifi­
cándose en ia Filarmónica, ha obteni­
do nota de sobresaliente, en el torcer
«o
rarrluo Florido.'
R ielba nuestra enho«kÍ3uena.
Ayesfüé conduoldo al cetoooterio
de.SáfiMlkutí» ei respe­
table’ sefiofádoña Xo.|res,
'Asistiendo nümefoui^» persojass- :
/  Reélba lafam iiiÁkolien^
oia'aemda a les stereados de otros países 
dondeda pérdida sufrida por su moneda es
del dí 19 e ep e 1913
ocuparse de los presupuestos mualel- 
pales para Í9^4> «aceptó unánimemen­
te el arbitrio circunstancial para la ce­
lebración digna de las'fiestas de Agos- 
to, merced al cual contribuirán propor- 
ciónal y equitativamente cuantos se 
benefician en primer término y diree* 
tamente con las fiestas.»
Véase, pues, cómo el Ayuntamiento 
y la Junta Municipal de Asociados 
quisieron arbitrar los medios para qu e 
los festejos se. realizaran «ual es debi­
do y cómo la 0ámara de Coníercio no 
sólo aceptó ese arbitrio, siaó que tra­
bajó e influyó para que se aprobara 
per la superioridad.
Pero contra esto se opusieron in­
fluencias políticas contrarias, quq ,en 
Madrid lograron que ese árbitrlo no 
fuese aprébado; iofluencias perniclpsaa 
y apasionadas que diéron al traste con 
la iniciativa acertada de la muñicipalif 
dad, con el deseo y las aspiraciones de 
la representación oficial de la» clases 
comerciales e industrialo», e hicieron 
pónosa» y dificilísimas todas las ges­
tiones eneaminadas a la eslebración de 
IbS festejos. ;
Evocamos hoy este recuérdó, no pa­
ra repetir censuras ni para formular 
nuevos cargos a quienes de ese modo 
pospusieron entonce» el interés de Má­
laga a BUS prejuicio»,y  apasionamien­
tos políticos; sino para qúe esto, ahoraf 
que ea de oportunidad, sirva da ense- 
ftánza y se tenga en cuenta al confec­
cionar los próximos presupuestos mu­
nicipales, si se quiere que sea el Ayun­
tamiento, como entidad representativa 
de todos los locales, el que
se encargo d® la organización y ejecu­
ción de los festejos de la ciudad.
Los de este año, ya a la altara de la 
temporada en que estamos, y como 
censecuencia de los acuerdos adopta­
do» en la Asamblea de anteanoche, »e
lugares comunes!... jCcsa más aburrí- |  fatigas, aveces superiores afiua fuê ^̂ ^̂
“ ■ ijor ■
■s't
cipliiaa partidista!
da! TCuánto mejoí era emanciparse l zas. Muchos caen 1 “ ®“ aasBaas ae’ ‘ i« horas'del vuffo de la dis-y .pen heridss por el enemigo. Ya ®*u do diaoro, fomsntaari Ifl
Mista? Entre t í  escaño del  ̂ piezan a recibir cruees . f L  «ionos eomeroisles con la veeidurente unas
qplsgislador y el tendido del aficionad® 
castizo, este último se llevaba la prefe- 
rescia. Y justificadamentéi
tuvieran una bandera podrían ostentar
monor. ,Do manora quo el préstamo a que aludi­
mos además de oonstituii una oxoolonto co- 
■ ■ * las transas•
Repú•
algunas en ella. ^Santiago D ümollet.
s|csk * Junio de 1916.
¿Pero están seguros Cambó y com-’; 
parsas de que Cataluña, la maypriU.de 
Cataluña,--ál ménos, comulga en «up 
ideales? . ^
Truenan contra la ficción del centra­
lismo. Tengo vehementes sospechas de 
que representan una ficción también.
Fabián ViDAí..
Madrid.
i i l r c d d i f  d (  l a  p i r r o
Ü0LA80RAG10H ESPECIAL
É l p ap e l de los au to m ó v ile s  , 
; ; : ; e n  V ep d u n  : ; |  i
; Entre las más hermosas citaciones 
én la orden del día, otorgadas p o r . el 
general Joffre á íás tropas de VerdUn, 
figUira la dél cuerpo de automóvilss mi­
litares,qus kacen su Bsrvití® son tanta 
regularidad t a pesar de tropezar con 
fitoermes,dificultades, qu® el éxite de 
Ihs operaeioijf 8 ha dependido de ellos 
«n muchas ocasíoúeS. '
En efectoj gracias a les sísrvicios 
automóviles i los refusrsos han pedido 
llegar en el momento necesario y no 
han faltado nunca, ni les víveres, ni 
Iks munieione», a pesar del consumo 
iüntástieo que de ellos se ha hecho.
Antes de la guerra, t í  servicio de 
automóviles del ejército francés hallá­
base en un  estado embrionario y nadie 
sospechaba el papel capital que le es • 
tabú reservado.
Hsn.side creados dos servicios que 
po estaban previstos: un servicio del 
intetioi^ 9^® cuenta hoy los vehículos 
por decenas de millares, requisados la 
tercera parte  de ellos y que tienen 
verdaderos cueriws d« ejército de con­
ductores, quebaito  kace poso no sa-
I Él h éroe del fuerte de Vaux  
' En la liet6ioa,í admirable rasistenoia del 
; Juerte da Vaux, se ha distiogoiáo su jefa; el ;
comandante Reynal. ; |I -El Gobierno le ha elevado a la oategona I
dé comendador da la Legién de Honor. ?
i , Bu historia militar no puede ser mas brí- 
? liante; . ^I Alos 21 años se alistaba en el l 23 regi- 
 ̂ ihieato dé línea y seis años después, era 
áombradó sab-teniente de tiradores,saliendo 
da Saittt-Maíxent eon el número 1.
' ! Teniente en 10 de Abril de 1893, eaballe* 
o de la Legión de Honor en Jslio de 1900. 
"as áseensos a capitán, (28 de Maĵ o de 
1902)' y a jefa dé batallón (23 de Janio de 
1918) fueron hechos por eleeoién.
Al declararse la guerra, el oomandante 
Beynal fué destinado al 3 .® de Zuavos,'ba-, 
tiéndese bravamente y siendo herido dos 
veces, el H  de Septiembre da 1914 y el 3 de 
Ostnbre de 1915.
" iHeriáe seriamente, dice la eitación en la 
•orden del día, eonservó el mando del bata- 
Uónn, manteniéndose en la primera línea 
para mejor ssegursr la direeoión del comba­
te en un terreno diflail y abierto, hasta que 
una gran pérdida' do sangre le obligó a 
retirarse.»
El 11 de Enero de 1916,  ̂el comandante 
fíeyaal fué nombrado ofisiál de la Legión 
de Honor, con esta eitación:
«Oficial Buperier de alto valor moral y 
militar. Herido gravamenro el 13 de Sep­
tiembre de 1914 y vuelte al frente dende me 
ha eesade de prestar Ies menere» servicies, 
herido de nuevo, msy gravemente, el 8 de 
Getnbre de 1915, euand© procedió eon san­
gre fría y método al reeonoeimiontp del seo • 
tot de 9^ btíaUóa (Oruz do la guerra).»
________  vecina
bliea.
Ua gran poeta italiano, horidd 
Después de la desgracia del glerieso 
d'AnnUuzie, eire gran peeta Jtaliane, San 
Benelli, el fameie autor de' «La vu0®, ®é 
las Burlas», ha sido hetíde en él frente it»- 
liané. , . . .Benelli ha sido herido en la pierna i«* 
quierda. El duque de Acata visité al glerlo- 
se herido, para felicitarle por »u admirable 
eónduota en elfuegq.
La unión  saEr&da 
Oentrasta la actitud que obsertan dós ,
Salsea beligerantes, Francia eitá goberna* a per un minliterle naeienal y de allí han 
desaparecido le» edíes y renéiUás entre- los 
partidos pelltieoB. . , , ,
Alemania, por el eentrario, da el lamen­
table espectáculo da las rivalidades políti-
eaa llevadas a su grado máximo.
Los conservadores hacen la má» declara­
da guerra a Bethmann-Holl'weg y busca n 
sustituir a esc Canciller por un general; 
verían,eon samo gusto, que ee^**® el oar- 
.go de éancUler Hindemburg o Felkenhayn.
Esas lueha» obligaren a quc' Bethmann  ̂
en su último ditourso, prenunciase unas 
enérgicas frases de defensa. ’
I En fós ‘éxátaéfiss ’ vérificadosayer 
en el C(inssry#it0rift.4s María Cris­
tina,'™hsnohtsn^^ sobre-^
saUeote, en los aft^a segundo de piano 
y  terceto de solfeó, láS bella» y  sim­
pática» scfiqrita» C.^rpisla,.y sVíctorm 
Daza; hijas d8^nu^atto;^F '
go (dón Joaqüin Daza Guriétoqz-
Envlamos, á los señores de Daza 
nuestra piás sincera, enhorabuena, asi 
como a la estudióla? é Ilustrada profa- 
sora,í señorita lEIena Pércáj por los 
éxitos que viette áleánzúndó con sus
alumnas. ^ i;*
'■ .1^ :^ .. .
Poy dpn J o ié , daffarena Lombardo 
ha sido pjédida la m ano da la; halla se - 
fiorita María Teresa Raggio, para su 
sobrino, cí-joVan abogado, don Angel
La boda sé celebrará en el próximo 
mes de O atubre.
Dsspúé» de haber obtenldo^con bri* 
liantes notas, ©l título 'de Licenciado
en Farmacia, ha regrésado de' Grana­
da, el ilustrado joven don Fónifacio 
*G6m?z de  Linares.’^
A  éaley a sú señor padre, nuestro 
estimado amlfío don Bónifado,Gómez, 
corxoeldó farmácéutico, damos nuestra 
enhorabuena.
C i s  h s t t j o s  i e  A q i d é
A  la una de la tarde de ayer, se reu­
nieron en el Ayuntamiento las repre­
sentaciones convocadas para trata r de 
la celebración de los festejos de Agos­
to, a fin de dar cumplimiento al acu^- 
do dé la Asamblea de anteanoche, de 
visitar al señor Sáenz Calvo y notifi - 
carie que había sido designado presi­
dente de la Junta.
Antes de que los reunidos salieran 
d tí Ay untamiento,se presentó t í  señor 
Sáenz Calvo, para evitarles la moles­
tia de tener que ir a su\domicllio.
El señor Sáenz, ante t í  alcalde y los 
señores representantes, trató de elu­
dir la aceptación d® dicho cargo, expo-
, ‘ La dlstloguláa^ esposa? dO ñueatró
querido compaftóSó ón la preiísaj don 
Juan Viilát Ortega, .guarda baina en­
ferma deálgún étiidado.
‘ Vivamente no» interesamos por su 
salud.
Se encuentra qn Málaga, realizando 
su viaje de boda, el itidustrial sevilla­
no, don Antonio Rivera Martínez, y  
su bella esposa dofiá Teresa Domín­
guez Barbero.
Ayer vino de Cartagena, el distin­
guido joven don Rodrigo Pujadas.
Han marchado a Mslilla, él estu­
diante de Modiclní, d«̂  ̂Jqáto Sancho 
Miftaúó y *u btílaherto&ttá Matilde; 1%
I
cerca  está  
 ̂ la  salvación...
^sootyaáopsy nna dsbüittción
ÉS
B I P <
••ff
JerM Í¿?,* *Vf*V^* MgSriM «*«'.*
spstitd. pófdi4s 4sl
n o  o o iíí“i . L ? " ' * í ; * í  ? « “ »• tiifotu
Cb ía JwriiilBd JttpoUiniia
GONFÉÍENSIA
^ ’ M « n ¡ r  "•  « « d i ,  ¡ K
v it f í lf i? *  * P*á*cimi«atos.
^ínv •**>*Pgo, dwds qat Iss Pildoras
a i  cmdad ofod» “*
í » i ~  .„1: ?“ •’>*? ?”.« no ouoBt.
4dr§~ ’ * ' '
«níñ®stíl*blí*v^^^^^^ twtifiésr
4 quiéti9» n** *l^6ariUYOi conozean todavíaPriorasPinjr c zea  ta a ía las] 
bíblica podíía Tcpotírsalaa la frasabíblica fti
OTOa.af' y van, oídos y no |
na?» ^  lo**® para éstos, Jo  mismo óao
doméi, tan ^syca está la ¿al?a-
ccífpjan a onconj 
« I v a  la rodean, i
el doj•■ “-i
*a ysJa”**’ V «  «n Azna-
.l^^*J?*k®»rrimra de la Sstaeíón, y
nos dice lo signionte:
E l  a n u n c i o  d a  < { n e  a n  e l  c a l é n  d a  a c t o s  
d a l a  J n T o n t n d j J l a p n b l i c a n a  i b a  a  h a o t r ?  
s e  o i í  l a  ¿ 08t a  p a l a b r a  d e l  s a b i o  c a t c d f á *  
t i c o  d e  O a r e c h o  P o l í t i c o  d e  l a  T J o i v a r s i -  
d a d  d e  G r a n a d a ,  d o n  F a r n s n d o  d o  l o s  
« l o s ,  l l e v ó  a n o o h s  a  é i s h o  c e n t r o  n n m s »  
r o s a  e o n e n r r e n c i a ,  q u e  l l e n a b i  p o r  c o m ­
p l e t o  e l  a m p l i o  l o c a l .  í 
^ T o d e s  s e  h a l l a b a n  a n s i o s o s  d e  c s c n -  
c h a r  l a  d i e l é c t i c a  d e l  q u e  a s  h o n r a  y  p r e z  
d e  l a  c á t e d r a  h i s p a n a ,  y  s u  n ó t i b l e  y  e ! o -  
o n e n t e  c e n f s r o u c i a  p r o d o j o  g ? a t í « i a i a  
i m p r e s i ó n .
^  T o m a n  a s i e n t o  e n  l a  t r i b u n a  p r e s i d e n -  
c i a l ,  e l  s e ñ o r  B a e z a  M e d i n a ,  p r e s i d e n t e  
d e  l a  J u T a n t ú d ;  I e s  c o n c e j a l e s  d e n  D a -  
m i n g o  d e l  R í o  J i m é n e z ,  d o n  N a r e i e o  P é ­
r e z  T a x e f r a ,  d o n  C a r m e l o  Z t i r a  M i í e r ó i  
y  d o n  J o s é  S c m o d é v i l i a ;  e l  e x d í p u t a d ó  
p r o v i n c i a l  r o p n b l i c a n o  d o n  M a n n e í  M o -  i  
r o l  J i m é n e z ;  d o n  T o m á s  A l ó n s ó ,  d o n  
B d n a r d o  M e d i n a ,  d o n  E d u a r d o  F a r n á n -  
d e z  G ó m e z ,  d ó n  R d u a r d o  J .  N a v a r r o  y  
O t r o s  s e ñ o r e s  r á p r e s a n t a n t a s  d e  l o s  c e n ­
t r o s  r e p u b l i c a n o s .  '
^  B i  s e ñ o r  B a e z a  d e e l a r a  a b i e r t a  l a  s o -  
s i ó R ,  y  p r o n u n c i a  b r e v a s  f r a s a s  d o i i e a -  
d a s  a  p r e s e n t a r  a l  e r a d e r ,  d e  q u i e n  h a c e  
u n  c u m p l i d o  e l e g i ó .  <
C n a n d o s e l e v a n l a o l  j o v e n  e t t e d r á t j c o ,  
• S  s a l u d a d o  e o n ' n n i g  p r o l o n g a d a  y  e n i u -  
s i i a s t a  s a l v a  d a  á p i a u s o s .
B i  s e ñ o r  d o  l e s  R l O s  c o m i e n z a  d i c i e n ­
d o  q u e  v a ? a  h a b l a r  d o  p i e  p o r  e s t a r  f e m í -  
l i t r i z a d o  a  d i r i g i r  d e  e s t a  f o r m a  l a  p a l a ­
b r a  a  s u s  a l u m n o s  é n  l a  c á t e d r é .
Añtde,que no obstante hállérse demi- 
nado por :eil n i t r a l  óaPsiñio que sien té 
por esta época da oxámenos todo ealo  ̂
drátieo, no ha pOdidp rehuir lá invíte- 
oión quo se le híciira péra dar la coáfo- 
reúcia, por que él siempre se halfa diS’ 
dispuesto a Servir a fu gante joven;
T a n  s ó l o  s e  p r o p o n e  s o s t e n o r ^ n n a  s i m ­
p l e  c o n v o r a a c í ó n ;  . f
*•“ * «« dis­
curso «ansio de ideas y de partidos con
é
«Tengo grande sttiafaorón en testi-^ 
m píM le la bjud&d de sus Píldoras Piak
5^*!® ** V »"»* . y «í>?«*a que hay i
Mi cuñada Mercadas Morales Darán, pa- i 
decía do mucho tiempo atrás - ^
: d o s ^ m a n e ra s ^ e v e r lé ^ í i? ;^ '^  ! 
I fundamentales da áprociiria, dos vísic- ’ 
nes qué están freot? a frente en la His­toria.
_  .r. r - de faerteeneima. Tosía en grande y carecía da 
•patito: siempre estaba dolorida: llegué 
n temer de modo serio que aquel padecí 
miento acabara mal. HAbiando laido los 
ennnoios do las Piidores Pink, con los 
tastimonies de diversas persones enra- 
ds s,^r#8olví quo mi cuñada las tomara. Y 
•n  efecto, no tardó ésta en advortir los 
buenos efactos del medicamento. Desdo 
1*8 primeras c*j«s me hice cargo do que 
la enferma mejoraba mucho an estado 
general; faó desapareciendo la fatiga qua 
lOQpsdift 1a jrtspiíTAciÓn libjTAi •! nslistAir 
qua no pocos días era causa do que no 
pudiera ocupapsa en labor ninguna- Mi 
cuñada ha llegado a estar hoy restablecí’ 
da, fuerte y bian, completamente.»
Y fthofA; 9&ÍCfm08 <{tl« 80Í8 pfAÉá dfi 
padecimientos comprtndidos oñ fa juris­
dicción do las Pildoras Pink, ya sabéis 
do&M Asti Ifi finlYAcfón. No hsy rAzón 
para qua dvjéía de oraor lo que es dicen 
otros. Lo «firmado por tantas personas 
honradM, necisesríamante ha dé sar 
eierto. Bxporiménti a vuestra vez las 
rílderas Pink y os complaceilrá luego 
aportarnos «1 agradecido tsstimonio da 
vuestra completa curación.
Las Píldíífgs Pink sa
i ií« fí cí«líñca, legícisfa, paciónt- 
i J. R n ííJ í  Vían» pr!ncip»!m«nía a 
i  i5® ^ parlicularmento
[aBspaña, poro! influjo daAFomanit.
V » .esa visión racio- 
?« f  *«B9»os la visión
\ Jíwefiill de aquélla que cónesáe mayor 
qd* a la razón: ■
V* e«a ▼iéión YeTbiier.
la Vida pcííüca,hamos de sesfoasr Oue b&
«jtroidó (B Francia «Boiraí. i rS a j lJ S
, j  . ,  —  hallan da venta
an todas farmacias, al precio de 4 no- 
setas la caja, 21 positss las ssisoajés.
distinguldajiefiora viuda de García’
De Melilla vinieron, el tenienté de' 
p g e n lw » , don Vicente Bolado; él de' 
doSr«m ^ cívihdon Ricardo Suáirez; ' 
*'*3° Cwvantes y su feella hl- i 
ja  R egala; don Antonio Irigoyen. don i 
JaviwRiqu^me^ y  el subintendente, 
don Manuel Tomé y su distinguida es^
*^lPWa«»««vo deusa poli- 
M i^énSÍÍ Rousseau, científleo y
^o®ántico al misma üemeó.
V r n a v a  Francia.
• científfei, observamos 
en su putblo bsjo .so aspecfo, lo admira- 
•Í ,y por «I contrarió,
b«t*ní ®?“ ® nóisso que
• ¡ .L  «***^*?® *®*®®̂®**̂ « entre é! y n V  etros, no podemos satehde pb o ? ’- ' BSB '¿tf';AÍ̂ *9ic*r mvbákFA -m.%
tro de la vida poli tic», que la Dsmoori 
se ha ant«n liJo de aéoiie equivocado.
Bl pueble debe i«óer partíc'pac'óituu 
las fanciones de gobierno, siempre qhé 
ssió eepacitaéo para ello.
No sa hs entandiáo asi la D«moerrcia, 
y resnltu isorgáaies, debiendo s tr  j o  
contrario; buscando la posibilidad á# 
qua al pueblo sa hallo en condiciones do 
«jarear esas funcionas de gehierno.
Asegura quo ol régimen parlamentario 
•s al régimen da la ineompatancia, abo  ̂
gedasco áo charlatanes.
S id a  el caso an nuestro Perlamefito 
qua cuando se discutía «1 proyecto Jlc 
constfuceióhéa nóvelos, toma parta tu  
al dabat« nq señor que acabado infór­
me en © T/ibunsI Supremo, como abo­
gado.
Bs absolutamento ináispensabíé 
re obre usa radical fransformeciénv|n 
les fauoiOnos políticas para qua las d |»i 
empeñen paráónas •cmpototitav, J 
 ̂La vida agraria, al mayor élaraontó 
riqueza da España, so halla en manos 
gafete analfíbate.
Cita la discusión susáííada por a lgu i^  
sqatlisfas francessa acarea áe j» iñisí^ 
qué le corresponde cumplir al Alto MaW 
do da les ejércitos que dafíenion a Is’uu' 
clón vecina, y esUficamito da lucha bit-* 
tro 1» incómpctfncta ettiaz y luoomhé- 
tettcia'éónsát*,'
 ̂ Msneioná lo que augura un osetiWr 
de aileadcél Kriaáp,tlJíéb!ar de lu pro­
ximidad do la gusrira.yJúÓ c^ que 
dirigía a todas las izqufirdas >frá%«scs 
qua ebsorvaban una «étitud et tlpatrióti- 
ca fmnie al íerrIbFé ebfifi'lct^qúééf ava-
La Francia '■de 1914, démoerátiosyjer 
5® 1 •* la Frañeít impoíiaüsta
d* 1870, so ha rshabilitido, y ha jfcspon- 
dida^tmal io qué es, un puebloJséaii-
V La vi Ja humana no «sí^io mecanis­
mo, as scniímentaiidad y emoción^:
Rifidósdcsa a la órisís de los pirtido* 
poUlicos, afirma que esta crisis ubi Ja 
ofrece príscipalmeBle §n el meménto el 
partido soorslkta, que eiempre íé ha 
inspirado grandes simpatíss.
Bf programa socialista ío hizo éUÁ  ̂
■macula raza-jodí*.'.;,v ■
_ Carlos Marx redacta el dé la inlérna- 
cicnal obrera y Foínando Lasac el del 
partido socíaJista alemán.
Batiendo que el primero se equivoca 
al sostener que «i mundo ha dc;ser Hitar- 
siiacioaaiista y §1 prolatario debe s»r an­
tes que nade proletario. ^
! Las banderas rejas de las cíesea obre­
ras han servido en la ocasión presante 
Jigra empujar a los hembrés a guarecer­
se bájalos o Jtaadartes de la psatrii.
Carlos M«x 88 equivocó cusñáó ha­
bla de iuternacionalismo y do herman­
dad entro todos los proletarios dal 
mundo. ,
Por ciasiŝ  ̂de todos está la idea do pa­
tria. ^
BI eipUal, salvo contsdas excspcicnes- 
ha sufrido les efeotos de la gnerró. l 
Lasac r«pres®nfa al socialismo del Bs-' 
tado; lo q u s ’oj eeoiiomísUs llaman co* 
loctiviímovi;;
Bi peligre: de este programa consiste 
en que j s  eníiJiberal.
de tMó capifai del pripie. mes de Abril, 
imperiettte pesetas, y Indo loa
gss'03 gon«ra!is;en la cárcil co?reecto- 
nal do VélezrMáí'aga rospoétiva al molí 
de Mayo úUime, que asciende e la flumé 
de 502'37 pesetiis.
Se sanciona la salida del manicomio 
del presunto alienado Venancio Rtmosj 
Guirado.
Se acoerda pase el tanto de culpa ai I 
juagado respecto, §1 ínfarmn sobre la ra 
sfstencia por t i  agente ejecutivo don 
Cristóbal Delgado, a entregar los expa- 
dlantas da apremio qce trasmita contra 
varios pueblos de la provincia.
Qaedan sobra la mera un oficio dal i  
sañor visitador doi Hospital, sobra la 
necasiiad de aumontar el pedido mett’ 
suel de earbt^ en 2 000 kiós más y otro ¡ 
y oiré dsl sañor Administr&dcr ád  H> s  
piUI, infoím»ndo sobre les censar que I 
motiveron los excesos de consumos da j 
gas y do carbón, quo «parecen on !a¡ 
cuer ta del mes da Abril úUimo.
Aprnébasa la caentc da los gastes «fee-j 
tnedos en le eolcc^c'ón desoieda, piotn- 
ra y blanqueo ¿éi^e«p$rt*mento dciti-j 
nedo a r«jíogr«fu en el Hospital, impor- j 
ténfa 443'50 p isJes.
Pasa ai negociado, para que emita i 
nuevo informe, al recurso da a'zads in­
terpuesto por varios vecinos de Aihc uiía | 
cjGrande, contra acuerdo dcaqael Ayun- 
^míenío, anuianJo l«a subastas aíectua- 
«iss da varios arbitriespara si año actuól, 
yJés expsáisnUs áetelts subastas quej 
bau sido remitidos pgr la A'ealdía.
mfORMACIÓX MILITAR
Plixmn y
P a r a d a  B o r b ó n . — V ' g í l a n c i a :  V i s i t a  d t  
H o s p i t a l  y  p r o v i  n o n e s ;  u n  c a p i l á a  y  u n  
o f i c i a l  d e  d i c h o  c u e r p o .
H a  s i d o  d (  s ' í n s d o  a l  R e g i m i e n t o  l a -  
L n t e r í a  d e  Bt > r b Ó a ,  e l .  m ó d i c o  p r i m e r o  
d o n  B u r í q u e  G í l l ó i ' d í o  P é r e z  y  «1 d e  « s V e  
c u e r p o  d e n  G a b r i e l  G u e r r a  B l a n c o ,  a ¡  
R e g i m i t i t í d e  M s i i H a  t  ú m .  59.
S o  l a  h a  c o n c e d i d o  l a  c r u z  d e  l a  r e a l  y  
m i l i t a r  o r d e n  ■ d e  S i n :  H f r m s n e g ü d o ,  a i  
o a p i i á n  d e  i i f  i u t s r í a  d o n  M a n u a l  R o m a - ^  
r o  L ó p e z ,  c o m a n d a n t e  d s l  c a s i i l i o  d e  G i -  
b r c l f c r o d e e s f a  p l a z c .
o# pv̂ WV'pVEer̂ ar-AhninTirlk
« • f e t i m s e u t o  y  l a
««/píecia on al célebre escri-
s fJ t  *̂'*®*̂ ** «« en otrogran P«r«ador germano, Heg«l.
® íhrw ’gnifica mirar al ^un- 
^ ®**®‘í̂ ®* y iTEcíoBalista.
de l» S í ?  J.* « cada inélénta d«í 
ladiyíduo, da lo qua he y da diverso v
sscuadariD on ceda «ér ^
í* í?  Térrefo m&feífi$*U que cuando se habla dd eínop «rgúyeso que
los enamorados «a dicen síamp* oías ¿ais- 
tiíaen.
tS m i;  e  M ttb;
afirmación, «sss palebras
a cada nñu í®?*^’̂**.**̂ ®̂ ®**. ordsn « cada nna da las matizaciones qué ím-
*** P>̂ ®R«neia y laenMción en que van envueltas. ■
 ̂ BI poeta, de cosas vulgares llega a de­
cir frises suaves y perfumadas qut díjau 
•n nuasiros sentidos «gráíable impre-ansióa.
calles y  ^  el í¿ - 1terior de las casas Tos t K  de 
conductores del fluido de gas:
Ea la calle de la Maestranza it¿ 
varón recientemente todos lo« nffc
}° ^«cho en alguuos^arci
les del puente de ArmiflánT y  sabemna
a p » ¿ “ “fub*o^
se efeetflan. C0BStí?»y« a !  s™o S e lí
gro, por los salideros de flSSo'^Snü ocasionan. uuiao que]
JbsnLa razón! y la ciencia en el siglo X IXAVI _ - -O ^ -ía.ax»invadiendo un campo tal qua sa
prctendíii impoRor raglas al posta, que 
««todo eittOGión y Sintímiantc; severa
•i«*4*i* .*1 * Derecho, osciavi-
zándeio;, las éavcridedes.dél degmó a la 
emoción religicst.
Hablando da lá ¿L. fotmácíóndo le* parti-
dos, sosUtnc que sa óbra nú cambio ea 
jia vila pclltica de la nación, puse los 
[ nombres agrupados a asos partidos no ae 
I preocupan da la pofltlca qus íe oonviéna 
,a la mEsa ganoral dal ptía, y de shí rc- 
isnUa qea para prestir flíclídaíal pz it- 
I do, hsy que ser iafisla los fines do la cc- 
-mnsuííaüv




^«chos que denuncia^ m®s, hemos visto algiin que otro nS ?;
d8ben^hS^“^^®®Í̂  Municipal; pero no
necesarias* para su^^^?acfó ®
S s  f e t  p a rad n o s? !»
w S  a eran parte de lá no-blación sumida en las tinieblas ■
Las autoridades gubernativa v mu 
mopal deben o rd ln a V a t^ d le S e s
Afiímz, que se expresa de este modo
p( r \|u« no es hombro do partido.
Le visión rfcioual de la vida empobre­
ce h. t firmtcióu de le poíític».
So ocupa de J a  oposición que existo 
eatfo religión y dogma, «firmando que la 
relígioa es algo qué está por completo 
de^igado de íoáo víucab recioaai.
.Bi dofmt es el «mp^brteimieato do la 
vida rcligloea.
J* ‘f*„^f«tóacit a ic^síitu i  en qné se 
eo.ató sapaña en'elCüiCcmo do Trento 
>y ,«xpéuo que Qastiiic,: qut dió entóneos 
almuado lahegemoaíc faligiosa, oous 
truye fl dogma, y de la miama forma es 
M*««®** la constructora de óate. 
Loa que í®Rg«n ía visión «saíiiaeattl
de la org&nizsoión do eso colectivismo.
Tícbs el aspecto ahogadizo' que stf 
apreciaba en lá visión á« Ja vida en la 
Edad.Meéis. - "
Hib!a de la pofí ica colonial alemana, 
y compare el prccider emplea lo por «1 
canciller Bulew, para germiníxar al in­
feliz pueblo polaco, prohibiendo qus s* 
hablare en las cscuols^sJa Icngaa maUr- 
n«, que so utilizara sn las cracíouesy es 
los librós y @tt les sobres de las esrtts, 
con Ja ecnducta observada por Inglaterra 
en Tfcasvsal. '̂ '̂ '̂-v 
Cuando el citado canciiler dictaba esí s 
dispesfciónos, cu«renta mil niños pola­
cos áFjsrcn d« esistir a las éscticlts, y 
Bukw smerazi a los padres cofeíla pri- 
sión. • :■
Frente a cate política Irrespetuoso te­
nemos la do Ingleforra, qué sr fué al 
Trarsvcal por un «cto da ímpeíiiáligase, 
«sa c Jonia, como todes íes brifáaiees, 
conserva cu índividualídád, y hoy lucha 
al lado de la Metrópoli.
Menifiísta que Jodes los problema» 
que hft trsfaia vienen a eilazírse con el 
dé la educíción, y aboga per la forma­
ción de ocncioneits.
Refiere un pas»js de un libro da Piá*. 
tón, en «1 que se díco quo los hombres 
de na pueblo do Grecia, deseosos de vivir 
eom olagettí do la ciudad, fundaron 
uno, y logrado sn intonto, se reucícn en 
un círculo, dedicándose a hablar mal los 
unos do les ©tros.
Tí aascurriáo cierto tiempo vieron qúé 
la vida de la ciudad no ora lo quo ellos 
se habían imaginado, y para poner re­
medio a sus malos, una comisión de ciu­
dadanos acudió a Júpitsr demandendo 
do Ó3t* que les diera partícipsoión en la 
divinidad.
Bato Ies dié el eeuíimisnto de la justi- 
ofa, y cbscpváadoía estrie*«;Bísiút*,legra­
ron Ueoer posible la vida.
Bi sabio c<;nf9r»nclfinte finaliza su her­
moso discurso, exhortando a Joi jóvenes 
á que no: oíyideú la lección qú« les lu  
dado, y glosando «ltd» g-o oisteilano qúé 
dice: tquifis pierde la mfeñans pierde la 
tsrdr» f firma qu® quien picjpác la Íuvcr- 
tud pisrés la Yiéa" -
Una inslsteatc ováó’ón ehogá las ú’- 
timss p?UbMs do! opíídop.
X a  E s f e r a
El Demingo S3 puso c ía vsnta én Mii- 
laga «1 ú timo número do esta bcliísiaia 
.ilusirsción, con el notebío sumarlo si- 
guíonU:
L« mt j t  de las campanillas, mígúífict 
patada ea o h r, cuíidro de José Pisazo 
Marjtínez.
En el tranvía, crónica de Jcfqda Di- 
cenia, c m un dibujó de Medina V«r«.
Lord Kíteheaer, notable ÍAoge&tU de! 
prestigioso miiiíír ingíé?.
Póliticá! IStatus, soneto d# J jíó do 
Diwo.
Ritrato de mi hij a, cea iro dé Pinaio 
Martinez, hermosa íámina en color.
La primera vsrbíns, por Pedro de Ré 
pide, dibujo d* Marín.
MonuwiáfttiMi juí gUs d* In­
vehida dei Monasterio de Pcblet.
Bí crucero, poesía «t« E. Carrero. 
Boganio á‘ 0 /s, «Xauiues, visita del 
CabaUcro Audaz, ilustrad« con fotogra­
fíes.
Nacha servia, cuento de Vicenta Blas­
co Ibáñez, coa dibujas de Rivas, en 
color.
Bxposicionas en Sívilla y Badejez, por 
S. L> con numsroses f-:tagrafías.
Combíte nava! en el mir Báltico, in­
teresante doble plana dibojsát por R. 
Veringo Landí.
Jardines de Granado, per Msichor de 
Almagro San M^rUn, con beiias fotegra* 
fías.
Los d«í>orlÍ8tc8, artículo de Cristóbal 
^do Ca»tro, con ilustraciones ou color de 
F. Ramírez.
La fuente de acero y k s  mañanas d« 
Juno, artículo de Dkgo San Jceé, con 
na precioso dibuja de Bchíc, ca coícr.
La insigne vilia de Aróvé!©, recaerdo 
histórico, por Juan Bekgaor coninttre 
^santíslmt» fotogrt físs.
l a  moda femsninc, por Rosalinda, coa 
bellos modeles.
«A plena y.da», cuadro de Joró Pía&zo 
Mertinez, megr iftc^menls rfproducido t  
todo ct lor.
José Pinízo, por Silvio Lago, con muí* 
Jtad  do fotogrfefií s, etc, etc.
.Se halla a la venta a 60 cénJmos 
cjímplcr en libroríes, kv scís y puestos 
da periódicos.
f f11 . L L  A V Ilf
A K ' ^ I  E  R E - 'V  P  A  'S C V A  t
A lm ácén  «1 por mayór y  m m or de F^rreteríá 
SANTA M A R U , 13. —  MALAGA
5a** íilítií*  *  zinc^Jatéii, nlambrof, e«táWacs, hojtlata, fernillería, clavazón, comontos, etc., ote.
CARRILLO Y COMPAÑIA
G R A N A D A
A bónos y  prim eras m aterias.—Superfosíáto de cal iS t io  
para la próxim a siem bra, con garantía  de riquOza.
D e p ó s i t o  e n  M á la g a :  O á l l e  d e  C u a r t e l e s ,  n ú m .  2 3
. jpi«r« inffemes 7  precios, dirigirse a la Direoolóm
Í L H O N D I G l  I I  Y I 3- - & R A R A D A
■■4
EL C A ND A DO
v u l e e I O -  m G u x
Jlsaacefe de Ferreterie al por mayoi^ y  mener
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 20
p ie ria  de^eema, Herrajes para edifieaciones, Herrimi’enías, Chapa* do 
Zmc; Latón „ir cobre, AIaaabpcs,_^.fuboy|« de Morro, Piemoy eslaSc;.T®?Miitííít«iJ
vasén, Maquinaria, Gemente;.etc., §í«;
e n
u j a .  __
O o m p x -im id o »  y
Im prEScindIliks en la
DiarreQ verde de los niños • Tuberculaî  ̂
Jnfestínal • Diarrea de los países cálidos yTÉft




a e o N A O  CON
SUIEUTO DE ̂ 0NI»C0
P R a O U © T O  N I T R O G E N A D O
ŷ £e/OJ? y ^AS BASATO-
ER TOOOS to s  ALMACENES
T DEPÓSITOS OB ABONOS
IN S T R Ü .C C íO N E S  Y F O L L E T O S  GRATIS
/tSPJ?^S£¿vrAC/dN DEL
S U L P H A T 6  O F A M M O N I A  A S S O C I A T f O N
W
Calendario y cultos
U U N l O
I Luna Ikna el 16 a las 21-42 
, Sol, sale 447, pénese 19'38
vilén Núñ«z, Joaquín Prieta Gutíórm, 
3 A’ctonic Mena Angulo, Juan CbÍ8á Sán-
Í chsk, José Rivspo Topees y Joaquín Miífc 
loro Ru«feO- -
14
Semana 26.— Miércoles 
Santo de hoy.— San Basilio.
Santo de mtñcna.— San Modesto. 
Jubileo para hoy,— Hn la Eaearaseión. 
Bi de mañána.— Idsm.
BI juez íosfractor dol distrito de la 
Alameda de este capital, cita al prócasar 
do Franelfcp Martínez Gómfz (») «BU- 
baint), pare Una éiligcacia aumcríal. :
G ádlz-M álaga
G ra n  re s ta u ra n t
^ y  tienda  de v in o s
al nuevo du?fio, den Antonio Lópaz 
Mertín, participa ai público que ha ín- 
ireduciáo grandes mtjoras on «i servicio 
7 ha reb̂ ĵisdo les precios.
Coniir;ú5n «stchlcciács ios comedores 
con #Ktf&áa por la cello d« Sirsch»».
@e alquilan
Unos álmaei»B«s eii J c  «aiie de Alde- 
rotos, número 33.
Para su «justo, fábrica ác teponos de 
de Eloy Ordeñsz, Mertinoz Aguí- 
lar: l7. («atoa Mcpquáa.) ^
GOMISIOK P R Q flN C IA I,
Pfcsidldá por «1 señor Bgoa Igee y 
asietísado los vctcales qus la iatogren se
!a é#i-
emprendan una tenaz persecución con- 
? a esos rateros, para que no se regis 
t ren mayores males. ^
poTíoT'dosáe Gtsíilla, tpráeisnlás «a «aí.  í- .—
CAMARA DE COM ERCIO
?K®Í® I  P**««»»l« aaos,hsstai
«1 15 áe Sjp i^mhrc próximo, las horesj 
(<e t.fi-iiua ®a k  Ssertíarú  cal® Cáma-' 
ra serán d i oofas de ia míSeua a una de 
SI tarde, con el fia do poder dcopáchsr a 
®s casca «xpoHédores, sa íioaapo hábil, 
m  ccrtificL^díís y demás docium«BtáCíóü 
qu» he ms. por los Consulados.
7 Junío ds 1916.—BI loire-j
®̂ íiO, ÉnriquB Sivas Beltrdn,
i -í j , * . -------  ío it «uínter-tSíáad con ios ojos de otras rogioRcs espt'
n 1 s ^
Bí qua Si díga Iih«r*l y no sienta el 
rc»peío a la íibsítad, «s un soldado qua 
haca defección a su hondera.
Tfít mdo de íft vida dcl Darécho y de 
Jos rígidos preceptos que io de b Ogaa ac~ 
tualmsete, recuerda que hubo en Fran­
cia US) ja$z, el juez Mayen, qu® dictó usa 
seálesesa pona qua as eximít da ras- 
pOBssbilidsd .a un hombre qu§ roba «gu 
zsáo por ía ncocsidad. ®
B«ilíaa quf hoy se rccíosalizt el dsro 
cho áeí amor medísaíc, ci miírimonío.
Pesca ocuparse do Jos partidos poli ti- 
cis y dice que hda'fiimphfiaado de id  
saerte la vida síntírntatal que hsy don-
reunió ayer isle organismo,
-?' Ha leída y^príibadáíol actá ds 
sióa anterior.
Sanciócass el traslado de la sm ién  
dedem saks de’ Hospital de íoâ  onfer- 
iW® en ía asig d$ San Carlos
de dicho ís  sblecimiexito, M-?íínoí Jimó- 
n iz P é e s .Jo té  Cobo s Mora y Joíé R<.. 
drígn^z Hidalgo.
. ; pas« a lia rm e  da] «rquítícto un oficio Í 
d«í Sino? Qobsracdor, irsskáaaáo otro  ̂
de la Aksldía do esta s«plk!, por el qu® I 
«« masifíísía que so existe ca.aquaiUs  ̂
cfictuaa el plañó u!tim?trlco que ha sido ^
iaíef.pí(íí.ít> con mstsVo díil recurso <íie
cIzaé«infe*j;,uv3to por doú Fránciscc Gs- . 
zori* papá quo s® rectifiacra iá riaehté 5 
-mm-mU-M una cesa d® ia calía^ae Mar- |
'-iifiez de k  Rose. á
Ssi iprusba .'a cuenta iuéiífiocd* dé los í  
gestos genfrafas do í* cárcel ds Aíídisfi- |  
-Cic y e^ríeccionál de M áí^ ,.'m ttsc ííí. I  
vas el m#s do Jy)J^úJ>m o, qú« ucckn- f 
do a ,k  sume de 255 35 pcs«t»?; a del  ̂
racionado á presos pobres cm Is cárcel
§ R EM ID IO  INFALIBLE CONTRA 
EL DOLOR DE CABEZA
JAQUECAS, NEURALGIAS, CÓLICOSI 
Y DOLORES REUMÁTICOS.
Sstftoion M eteorológloii
del In s t itu to  d 0 M á la g a
Oltoervsoiones touadss a lea ocho de le ms- 
IcBá, el día de 13 Junio de 1916:
Altara barométritm reducida a @.o, 76P9, 
Máxima del día anterior, S2'3.
Míniina del mismo día, 18'8.
Tcnfmómetnro seco, SO'6.
Idem húmedo, 17*4,
Dirección del viento, S 
Anemómetro.—E. m. en S4 horas, 63. 
Estado del eielo, despejado.
Idmn del mar, marejadUla.
Zvcporáeión mim, 3‘0 
Lluvia an mto*, 0>
Hestft él áí* 27 áfl ccijua! se admitirán 
ofertes ea I« Jefttara doI Hospital Militar 
de Ghafárittis, p t n  Ié adquisición d̂é 
varios artículos do consumo co® desS^o 
t  dicho «tibliciinionto.
El día 20 áol áetual, a Ité tres do la tar­
de, t«nérá lugar 8» ol dcépachó ée é^ta 
alcaldía ia suhesía por pújas a la rqújlj 
de una chiva «xtrevíada. : >
f  Terminada íá curacíáa dé ía htrián 
í de erm t de faego qus I* causara el jjveñ 
r eantido? de flamenco Lsopol q Cámara 
Ruano («) «Niño dei Giren« * salió *n* 
tcayor dfl Hospital civil, Jusn G arcll 
Cirv»j«K
NOTICIAS
Bí juaz instructor del distrito d» It 
Merced do esta capital cita «í procesado 
Francisco Villoáris Fernándo, pafá qu#
responda t  íos cirgot que so lé J|áB9n.
Di
LIAS DE VINO Y TA RTA RO S
Mskdcro Víéjó, aúméro 25, (antigua 
harrilijría d« Muñoz.) '
Málsgi. 9 4® Juu'o di 1916.—Sr. 
rector de Fl Popular —Málaga.
V Muy señar nali;; T^sg® el sentimiento 
de partieiéar k  ustsd »s fílte'cím s-̂ ííf da 
mi señor pc^rí' p ju'í̂ cxs., áon J éó M*rJ 
nez Aleáis , (•? « p. 4J al 2Ó
de Moyo
Con tal m Jív?, p >r cosv^sio < eltbrc- 
do con ios aibacoss de dicho s^no . y do 
ecuerdo con :sot herederos b'H sdqt iria 
de él Bogoeio Comercia! qac g robe eú 
e«k plaza bíj s k  razón y firm* da Mar- 
llfecz Alcause H j:i, quadard: a mi cargo 
«1 activo y pasivo da diohs casa que a 
partir do ceta f̂ ah?i girará con el nem- 
bra do H jo 4i Mií>rUnez Akinfa.
La prá Jioa cáqniridá ea It>a negoefos 
do Oria c»sp, a cuyo dcsenvolvimúnta 
ha cooperado durante muchos años y el 
conUr coa capitel safiefeute pira el mis­
mo, me hacen esperar ha de hcnrsrmo 
con i&u coKfianze, en lá mlseaá fam a 
qu* lá vsnía dispensÉ^ndo a mí Sfñer pa­
dre político.
Y rogánádií gesirva tomar neta de mi 
firma comercial; quedo de usted atento 
s. s. q. b. s, m,, José González Gapnliuo.
Por ios Aérenles vías ds oostanioi^ 
éíóa U^Mron ayer a Málaga, hospedán­
dose «n los Hoteles qne a eonfinnai^i^, 
e« szprésan. los alguientes viejoros;
Simó a..—Don U piino Fernández Dísz  ̂
don Mcríano Gortazo Rodríguez, íon®Jo-̂ - 
sá M«ría Cuadra. . ,,
Regina.—Don Añtcmo González.
Cara el Mitómago • intestinos el Elíxir 
Jbtomacal de SAlZ DB GARLOS.
Se alquila
Bi píso principal y s*gundo de la casa
número 5 de íá calle de Burroso, con* 
amplias y ventifadas habitaciones enpre-" 
cios módicos. Darán razón, don Manütl 
Srgalcrva, Procurador, Alamos 37. ,
SEÑ O RITA S
Lo gfto toda déb» sdbsiF ante* de m  , 
irimonio, .. l
Hermoso libro de SOO páginas, con
grabados, se Ies enviará por correo cor*. 
nfica<
Bav ol negociado correapondionte de 
este Gabkrno civil so han recibido los 
partes ds accidentes de! trabajo .sufriios 
pér ios ebrerós éiguientss;
Julio Fercáádsz H*redla,Silvador Ga-
i i ado, mandando 3 pesetas en saUosjv 
giro Postal.— Antonio Gorein, @ondhas»v 
r  Madrid. ■'
¿ «




B l e c o i ó n e s ^
jiíiiw Aím».—S« h«n varifiondo las 
i |^ t8  prcsidanciálas «n todo «1 t«- 
'ip do lo Argontino, sioado oltgldo 
loatjl'don Hipólito Irigoyen v yíec- 
iddato don Poragio Lana/  ̂ ’
H^Pif'Aíroiu- El capitán Larson, 
ipm dPiaoxpadición «ntártica do 
«ái^íoldi propspa on Punta Ancono 
PÍlÉlNl ps^pd paro ir on socorro 




I n f a n t e
infanto den Alfonso do Or* 
onouontpo ya instalodb ea uno 
cendo do lo Maza, próximo o la 
on la que se propono pasor tina 
nperado.
,. Naufragio ■ ̂
il.—Guando rogrosobo ol puerto 
aidl||||ii!ora ooupodo por eotoreo hom-
“■'pfrOgé,-
. perecieron «hogo- 
lo costo o'nido. ‘ 
iiliwpHKdn 'ófros dotoliot.
■ ■'# íB '^ ® íK tp od o  so ba co’obrodo lo
lirL.....................
iMinra resultaron buo-
herido limpia, como osimismo loa ton< 
dejos.
En provisión do contingoneias quo pu< 
ái«ran sebrovonír, so ho dooidido no eo« 
rrorlo lo horidav
El ostodo gonifol doí fairido os satis- 
faoterio, no habiendo sufrido oltsroció* 
nos ni o! pulso ni lo temporoturo.»
La banda de apaches
Sábosf quo les cómplices do los apa* 
chas dotsnidos, preparaban una ven­
ganza.
En los proximidodos do Guodolojort, 
o la entrado dol puente, entes do quo 
paeara ol tren rápido, on ol que voniin 
Gallón y otras personas, asi eomb va­
rios agentes con Iqs detenidos, ebaorvóst 
que la vía estaba intereoptada con grue­
sos barre118 dohíarro ooloeados convo- 
niontomihto paro quo oí convoy desea* 
rrilara.
Ei guiiPdavías que !o notó, hubo dé 
advertir al maquinista.
El rápido traía algún retraso.
Ss busca a les autores del hacho.
La poh'cía prosigue las batídes por 
Mídfid, páre detener a toda la ralea 
apachista. '
Bolsa de Madrid i
.•fi
follacidos duranti el interregno páíií» 
menterio.^ ■
. Presidente y los jafos da minoría 
dedican sentidas frases a los flnaddsií 
aeordándose que conste en acta el sonti* 
miento de la cámare. í
Lastres y otros ssnadorf s felicitan a ^  
policio por la detención de los tpa<̂  
ches.
Se entra en la orden del dio.
Discútese el proyecto de ascenso ^  
los marinos que presten servicios en fe 
aviación míUtár, y después de breve de­
bato, se eprueba. ?
Pónase a debate el proyecto ádicfonan* 
do a la zona de costas una parte de ía fronters.  ̂ ^ .
Varíes senadores hocen obsirvaeio* 
nos, contestáB delee la comiáión y Mi­randa. *
Apruébase e! proyecto y. se levante la 
sesión.
CONGRESO
en los[¡ente y breve 
. . . _  ipondieron.
I( cuarto Svolteé, sin detrimento pera 
■il cutís,
'Pinchando, bien tn su primero y ova­
cionado en el otro.
Joseiito en el segundo de la tarde se 
adornó con el capota; hizo con la flámula 
|ún4 groa faeaa entre pitones y tumbó al 
-morile de nua estocada superior.
(Oraaióa y oreja).
Én fluinto estuvo eficaz y vistosó 
eoplt eapa, trasteó cerca y elegante re* 
eetiadq oir  ̂ estccada que tambióa se 
pto îó con la er«js.
'̂Ipleri desconfijidiUo en los primeros 
Pf^de sus toros respectivos.
St creció en los sucesivos, resultando 
des faenas aceptables.
Se deshizo de sus enemigos de una 
Hte^da colosal y otra superior.
* t í * , *
i-Jbfa» * i , * ♦
teleríer * . * * * *  
As&ertisahle S>ér l 99 i 
> d p e r ld t . 
i&aaéllí»ase Amerícamé 
a deSi^aga. . . 
iempalítt 4 . Tafease, . 
Azaeefara Pf>$íermim.
^ » ■ t- .






















' N u g v iís  o b l i g a c i o n e s
Eta los oantres bursátiles se cree que 
piií'â toblccir s«j!uíáaaientf las nuevas 
obligaciones del Tesoro, precisaría fijar 
ei ipttrá.i del 4 por 100.
;^eraueo de le  Corte
l^teci, ya, defiaitivameato acordado, 
•1 ii^uitate veraneo de las personas 
reales,-
La eerfe miachará a La Granja el día 
20 del mes actual, y al día siguiente em­
prenderá doút Cristina su vieje a San 
Sebastián,
.0a j»fede parada irá a San Ildefonso 
al marqués de Viánt.
 ̂ Loe reyes permanecerán en La Gran­
ja hasta el I.** de iulio, y entonces mar- 
chatátt .a la capital donostiarra, donde 
pesarán vcrióé dlaa.
Píi^ablimenie desde San Sebastián
marcharán tos Yeyes a Sentando y tos 
Infantitos, que histnlentonees habrán 
astado en San lldefonsoi marcharán en 
eitfecha a la Megdaloné.
Presentación
de ored^moiales
Con la solemnidad de costumbre, §1 
nueva ministro de Méjico presentó al rey 
•ttseredesoíalas. '
. —r d e  los formulismos de rigor, 
Aifo®*® conversó con el señor Sán-
®h«zj|of3a.
Tertoiijalo el acto, el nuevo represen- I “f®® toiáea caltlanista, no me atreve 
'Cate cumplimentó a jas raines. § * hacerlo por no perder le Dirso-- S Clon Sr̂ UflPPfil enfi áeíEdnKndirñA p6PO C03EÚO
277,09]277,00
L A  P O L I  T i  OI
Proyectos
Alba conferenció con Romanónos apar­
ea de .los proyectos que se iceráu ma­
ñana.
Autorización
Gasset ha firmado hoy una disposición 
autorizando la Jeotura de varíes proyec­
tos, entro ellos eirektlvoala venta de 
buques.
Rpmanones
La ditríe visite de los periodistas a 
Romanónos foé muy breva.
Veremos-—lije ei conde—'o qué ocu­
rre hoy, aunque confío que no pesará 
nade, porque ios ánimos sa habrán tsm- 
plado.
£n  Gohernaoién
Raíz Jiménez nos dijo que según las 
noticias extraoficiales recibidas, les mí > 
ñeros da Asturias se imeaen. »etn*rar 
enr comisión íacargááa de avistarse 
oen el ministro.
Los comisionados llegarán mañane.
Esta tirio üonferenció Raíz Jiménez 
con el marqués de Comillas, acerca del 
mismo asunto.
Almuerzo
El conde de Romanos es almuerza aho­
ra con los. senadoYes y diputados llbara- 
les catalanes, laistiéndo también al acto |  
otras personalidades de .Cataluña, que I 
no ostentan representación parlamenta • 1 
ría. I
A pfssí' da lo qúe sAdijerá, la comida I 
nó tiene caMotér ppiitxco, pues do ain- |  
gún modo seria discreto dárselo en los ? 
actuatos momentcs. |
El santo de Mnura I
Con motivo de celebrar hoy su fiesta ! 
oneméstica, ha recibido e! señor Maura 1 
numeresis. felicitaciones. |
Muy temprané firmaron en los albums |  
San Pedro, AUénde Solazar y otros, de-1 
jando también targeta La Cierva. f
De la Juventud menrfsto fué a visitarlo 
una comisión que felicitó al jefe, firman­
do después en ios áibums.
I^o^o Villanova
También el señor Royo Villanova, en 
razón a celebrar su fiesta onomástica, 
recibió numerosas felicitaciones.
Ei Director general di enseñanza, h t-  
b’afida con algunos de sus intimes, reí- ? 
fefó su propósito de intervenir en la dic- I 
cusión del mensaje. < |
-r-ií* dice—añadió el señor Royo 1
Villanova—que yo que combetl en el Se- I 
nado la idea caltlinisfa, no e atreve
A las tres y media de la tarde y bajo U  
prisidincia del señor Villanueva, se abre 
la sesión.
. Ea el banco azul, eljsfe del Gobierne.
Riegos y preguntas 
nik leríi» in ? señor Ramos se coupa dé la crisisI <!• Sijón, especialmente de los 
** obreros marítimos, diciendo con respecto 
a éstos que sú situación se há tgravado 
por la venta de barcos de aquélla matri­
cula a una compañía valenciana.
El jtfe del Gobierno dice que se hará 
cumplir la ley que prohíbe la venta de 
buques, en lodas sus partes, asi como lo 
relativo a tos marcancias que sa trans­
porten, peumqua por ninguno de los be- 
ilgerantes se entienda violada la neutra­
lidad.
El señor Demtngo pide por segunda 
vez que se amplíen toa plazas para que 
puedan tone? entrada les Ispirántss aprc- 
bados y en expectación de destino.
; Solicita Iss expedientes de calificación 
para domastrar que no se ha hecho jus< 
ticit.
Barroso ofrece traer a la cámara les 
expedientes pedidos, defendiendo al tri- 
banal que actuó en tos Oposiciones.
El ministro de Fomento lee un proyec­
to sobro inversión de capitales extranje. 
ros en compañías navieras españolas.
El señor Seoane pide la setadistica da 
los buques de veto qu^ se dedican a la 
pesca, y otra de los astilleros que se de­
dican en España a la construcción de 
barcos.
Por último encarece que sea reorgani­
zado el Cuerpo de fancionarios de Ha­
cienda.
Se entra en la orden del dia.
El Mensaje
Sigue la discaeión del mensaje.
El señor RoJés interviene, exponien-
_ uls, <*•
nes de Cataluña.
Praguata si el Gobierno rectificará su 
política de apoyo a la LUga, y afirma 
que ésta no representa a ningún partido 
intarpxetondo ton selo «1 sentir de la 
gran masa catátona.
Opina que el pueblo catalán debe te< 
ner derecho a hablar su idioma.
El problema de la lengua—lie e—es el 
problema de la libertad; negar- exittin- 
cia al catalán, en la cáministreción de 
jusUeia, es una anomalía^
En apoyo de esta afirmación cita el ca­
so de un criminal a quien absolvió el iri- 
bunal dél júralo, por desconocer les in­
dividuos que cempenlan ésta, el casto- 
lleno.
Bt míniftro de Justicia: Con intérpre­
tes ss arregla eso.
El señor Nougués exclame: El fiscal 
era bárbaro.
(H amores).
Sigue él señor Rodés ergumantohdo 
extensamente para damos trer que ,1a au- 
tenomia política en nada atanta a iá uní* 
dad del Estado y de la patria.
Héeoneee que la Lliga tione una gran 
íaflaencia éd Cataluña, pero que le en­
mienda de Cambó no riflfja las aspírá- 
oionas de la región catalana.
—Si hubiérais aprobado el proyecta 
de administreefón looal del señor Maura, 
no discutiríamos ahora el próhlema cata­
lán.
Afirma que él dosia una fórmula de 
coacordie, para que al planteamiento de 
«ste debate no lleve le hoetilidad hacia 
Cataluña.
Craé que hay otros problemas más nr- 
gantas, como él dol pan y el carbón, a 
lóS qué se le deben dedicar las energías 
qué se están derrochando en estas sesio­
nas, y termina diciendo;
Debéis reapator nuestras aspiraciones, 
cuándo pedimos el derecho de todas las 
regíéheb a organizarse con arreglo a sus 
caraetaristicas.
Las a îpípacíonts catalanas deben for- 
naar parte del programa da! partido liba- 
ral- - ■ .
El señor Ortogá Gtssei le cóntosta, en 
nombre de tô  comisión.
Elogia te sincaridad con que se ha •>-
Jbasado Rodés, del cual dict que no ha ábtodo asmo otros regionalistas.
Afirma que nunca ha siéo perseguido 
el dtolecto catelán, mientras que en Ca- 
taluñm se ha perseguido el uso del idioma 
castoltono.
El «añsr Cambó le niege.
Si ministro de lastrncción dice:
—En el concurso de Monterori que yo 
autoricé, se admitieron todos les idio­
mas, menos el castellano.
El señor Lerroux: Pero eso es la men- 
eomunidad, no Cataluña.
Sigue el señor Ortega Gasset afirman­
do que Cataluña debe áoadyuvar y acep­
tar les respensabilídtdes de eoiaborer 
en nuestra reconstitución económica. 
.Gén4laye afirmando qua la indiferan- 
cia éofi que el partomento ha stguide la 
disensión de los probtomte catafanas lo 
justifilui la forma en que éstos fueron 
ptonteades.
El presidente del Consejo señale los 
puntos en les que el señor Redés dieere- 
pa de los regionaliatas.
Féliéitaso de tos simjpattos que ha 
ha mostrado hacia el partido libaril, ox- 
ctomáhdo:
—Si su siñoríi se enouentra aislado, 
á pesar de sn falento, cree que harto 
mée por Cataluña en les henees de la 
mayoría.
El señor Rodés piensa que sus palebras 
han sido mal interpretadas, afirmando 
que los catalanes no colaborarán en la 
obra de lés partidos si no tienen la segu­
ridad di que serán satisfechas sus aspi­
raciones.
El presidente del Consejo: Yo sigo es­
perando a su señoría.
Intarviene el señor Zuluefa defendien-
jO J a  Iflhft»- Am !■ 1Ml:-l»-IÍ*»Tll1.»a*.4,
jálmeate en materie de enseñanza, sos- 
tsniehdo que el problema catalán es el 
problema español.
Excite a la Cámara a que se ponga 
de acuerdo en lo que respecta a la auto­
nomía.
Afirma Zulneta qua el probtottta de 
Marruecos despierta dudes; y que hay 
un verdadero divercio entregobernen-
iéu y gobernadeá.
Concluye excitando al Gobierne a que 
cumpla sus deberes para hacer una Es­
paña tan grande y ten fuerte como tódoa 
deseamos.
Le contesté el eañor Marín.
Interviene Gasset y recogiendo tos fra­
ses de l^ulueto, ofrece dar gran impulso 
a las obras públicas.
Rectifica Zulueta, y se promueve un 
ligero incidente entre el orader y Romao, 
por aludir aquél a las peticionas de Ara­
gón.
Suspéndese el debate y sé levanta la 
sesión.
Aeeiones navieras
El proyecto leído por Gasset en el Con*
freao sobre lee tcciones do las eemps* las navieras, determina quo los títulos, 
en vez de ser ai portador, sein nomina­
tivos, disponiéndose además que no po­
dre passr a ser propiedad da exiranje- 
ros más que el 28 por 100 de tos accio- 
nss.
Con ol objeto de evitar que durante la 
discusión de esta proyectóse aproveche 
el tiempo pare hacer la transferencia de 
éitos valores se ha firmado un decreto 
dando, desde hoy, a este proyocto lá vir­
tualidad de ley.
Obstrucción
La minoría regionalista senatorial ha 
anunciado la obstrucción a todos los pro 
yactes qus se presentoB.
Complacencia
de Rcmanones
Romanenes ee mostraba muy satisfe­
cho de la náaréha de los debates. 
Hablando con los períodístas, les díj’o: 
—Ye habrán visto, per la contestación 
que di a Rodés, que tongo los brazos 
abiertos para todos,
—Sí, replicó un repórter; y que Salva- 
tolla ha picado ya el anzuelo.
«—No heblen mucho de ese, replicó el 
conde; pues no conviene antíeiperse a 
estos eoquetfos, qus pueden terminar 
mal si Sé divulgan demasiado.
Ccincidenciao
En ol Congreso se ha querido sacar 
partido de le ausencia de Royo Villano- 
va, diciéndose que obedecta a indicacio­
nes del jefe del Gobierno.
También se cementó que Rcmanones 








En todo el sur de Rusia se han deaen- 
cadenado grandas tormentas, quedando 
cortadas tos eomanieaeiones telegráfi­
cas, lo quo impidió la ilégado do infor­
mes precodsntss del cuertei general.
La ofensiva de Brusiiof continuó ayer, 
y el enemigo siguió huyendo derrotado, 
aunque en algunos pnntos iniciara ata- 
queé desesperados.
Ei total de prieícneroB, hasta al dia 11 
pes la noche es de 1.700 oficiales y 
íl3.000LsoIdado8,___._^__ _ . _
EbTuno dolos cémbátos librados tn tos 
cercanía do Roginche, capturamos a 18 
fifleiaies y I.995_ soldados alemanes, y
ápriefóuó a 21.000 soldados de cabaUé* 
ría, infanteria y ginetes húngaros.
En la región ds Riga, los alemanes tô* 
marón la ofensiva en todo el frente has 
fa Jacobstadt, y dieron ayer por la ma*’ 
ñaña un violentísimo ataque, avsnzendo 
eñ algunos pantos, pero los rechaza- 
mes, ,  ,  ,La noche subsígnienie, desde algo 
máe al sur hasta el lego de Prisbiati, loa 
contraríes iniciaron la ofensiva con «fes- 
tives importantísimos, logrando penetrar 
en el Bosque dé Cehant y sur del pueblo 
del mismo, nombre, pero a poco castra- 
atacamos, censiguiendo que evacuéfan 
la mayor parte del terrano.
Hacia tos orillis do\ YeseUáa, iambióa 
g  fué rechazada la ofensiva
De Atenas
DésmovfliZÉíolón
El Consejo ha decretado la desmovili­
zación general.
... De París,,. ■
«Figero» comenta la própués'a dai rey 
de España para el píétoip Nobai de la 
paz, dicídnda que tal distínciós se la tie­
ne muy méreoidá dón Alfonso por su in­
tervención generosa'. . , ,. - ' Coniunicsdo
Bato derecha del Mosa duran ía ía 
tarde de ayer los alemanes stssarcjni gu 
todo el sector al oeeío de y
penetraron «n algunos '¡s _i-i
nuestras trincheras evaaz'r .-t  ̂ ‘"í!
pendísniesde la loms 331.
Respecto á los demás pñní^« •' 
ques adversarios han sHo rerĥ




Ua deítacaments ruso pect.*?'» «iqui- 
vocadamente en territorio rassaíif;, por 
cerca ¿e Marmarímtze.
Dadas tos buenas retocionea raso-ru­
manas, lá cuestión 8K sa!uc!o'.;';?á 
factoriamente.
/  De Roms
Poderes
El rey ha otorgado poderes a HonsUi, 
pare formar Gabinete, empezáfilosa se­
guidamente tos gestioBcs.
Del nuevo Gobierno 
Es probable que forman parte dd nm-
vo Gobierno, el general Janea® c» GatiB-K*
IIÍ mn Rtoanljlití «nlii, e  Guerra; Bíssolelti, ea Es lado.
Se asigura que tos dalfgícicsftí s ds 
jpartido acordaron oponerse e 
en el Gobierno ningúa amigo es Giolitii.
De Ámsterdam
26 oficiales y 742 soldados austriaces.
Sabemos que en la región fiavial del 
Ifeews, el enemige Si bate en retirada 
precipitad sima.
Al norte de Tarnopol, los austro-ale- 
manes atacan furiosamanti; y hacia el 
norte de Butehad, también los anstria- 
oos, apoyados por contingentes alemanes 
realizaron serios ataques, viéndose núes- 
tres trepes obligadas a replegarse en un 
corto ferreno^
En le región de Dniéster nuestras tro­
pas llegaron ayer a le cabeza dal puen­
te de Ziluski, trabando combates con 
las fuerzas que guárnecen las posiciones 
de les Ilemadas extremas de la ciudad 
de Czerncwiteh. ^
Si observan numerosas explosiones 
en la cepitaL
El enemigo ha velado los puentes que 
nnian a ésta con tos aldeas de tos ; roxi- 
midades.
Confirmase que el general Liohúki, 
bajo cuyo mando se realizó la acción
Evacuación
AsoaA*'»»* p®  hab t̂ftjitt? d® Lsm- 
1ísrg han recibido Ja orden de evacuar to 
ciudad.
Orden
Sábese que el comindánts alemán d@ 
Przmyto ha dirigido una orden a la guar­
nición, para que ee prepare.
Parece que es inminente @1 atoqut do 
los rusos a dicha ptozs.
Detención
Ha sido detenido un súbdito alemán
aue se proponía volar un bgtreo do la nea de Hetwích.
Torpedeamientos 
El vapér su eso «Pero» fuá torpedeado 
por nn submarino alemán, salváude^® U 
tripntoción.
Tambíéa él barco nornego «Buró» re •' 
 ̂ eibió un torpedo, ahegándess @1 logo*"
ñero.




Londres.—Con motivo de los fuñera-
En palacio
■ Bi leñerXépez Muñoz estuve en paía- 
W pira entregar «1 rey un aritotico li« 
tr,) en el que se contienen los discursos 
que . pronunciar a en la Asociación da 
•íorítores y artistas y en la inauguración 
toiJastitulo Cervantes.
Búmplimiento
de Esteban Coito ntes cumpli­
mentó bey a los reyes.
Los «pachas
P»ríódico3 dedican columnas 
a 1̂ :** *1 relato ds la oaptnra, en Gua- 
®w#j«ft, de algunos dé loa aptehes que 
rormtn p̂arte déla banda internacional 
qw radicaba en Madrid; coa ramiflea- 
oiones an Berceione, San Sebastián y 
W s puntos.
k 9?*̂  detenidos son franceses,
«áioleudp un yanki y un argentino.
V ^  “ ®y®ría do los objfies robados én 
á eal e del Clavel, se pudieron recu- 
P«ár.
Registrador
®idé nemhraio rígistredor da la
d® Málaga, don Luis González
M e d o r ía
1, ^•P®ndíinte de la joyería que fué 
®®ríao por los apaches, mejora.
Paco Madrid
de Paco Madrid continúa 
*^®4̂ ^todo por numsrosas persaats. 
¿í^*l8aen recibiendo montones de tois- 
^  ***®‘̂®“®®**® intsreiánáoss por 
» 1®' espada malagueño,
a»»**£d® «i'proeedíó a practicarle 
®®'*> dictánd^íss «1 siguiente 
>®Jto facultativo:
«jl̂ * apósito, 8s snc entró la
cióK genera que desempe a, ____
yo todo lo psspengo a mis convicciones, 
ihtérvendré, aunque sea bravemente. g
Ayer tuve que salirme del salón «e  ̂
sesiones, porque no quería oir ciertas í  
cosis, I
Comentarios i
St ha comentado bastante el almuerzo 
cfi'icida por los diputados y senádoreá 
llbsrales catalanes, al conde de Rorna- 
nones.
Algunos comensales confirmaron qué 
se había hablado de Jas cuestiones de 
Cataluña, hecienlo ellos la declaración 
de qu® no querían secundar lea propósi­
tos da ís Lbgi, y si d?scabsn Is descen­
tra íIzícíóh.
13 (er rege dos acerca de tos delegacio- 
Rcs dijsroa que cada cual tenia un críte* 
río distinto y hasta dentro de la meyoile 
hsy catatones que Jas juzgan convé-
ntonfes.
CondoBados
Lerroux ha entregado a Romiéonás 
una lista de los condenados por los suce­
sos de la semana, trágica.
latervenolén
L^rreux intervendrá en el debatí del
menor; ji>, abordando el poblema político 
esp&ñol en Jola su infégríáad.
LAS CORTES
SENADO
A tos tres y medía de la tarle y baje 
la presídesela del ssñcr García Prtolo, 
se sbre !a sesión.
En ei bsneo azul toma asmto «I mi- 
ntotro de la Guerra.
Se da cuenta ds Ies señores senadores
I I P  Rl®
réplica contra esta orden muda, y radas penalidades 
de las leyes inglesas castigaban a* los reíraétarips.
Al sentirse encima el rígido tocamiento del lren>' 
weapon se estreraeció G^ynplaine y después quedó 
como petrifícado.
Si en vez del tácto suave del bastón de hierro en 
el hombro le  hubiesen pegado en la «abeza, no se hu­
biera quedado más aturdido. Sle yeía obligado a seguir 
al ofieial de la policía; pero, ¿¿or qué? lo ignoraba.
Ufsus, también lleno de áoloroisa coníusiós, lo
atribuía a los volatineros y ai los predicadores, sus 
rivales; a la Green Box denuijeiada; al lobo, que era 
un delicuente; a su conferencia con los tres doctores 
o referente a U autoridad realj y temblaba de es*- 
panto.
Dea sonreía.
Ni Gwynplaine ni Ursus pronunciaron una pala­
bra, porque les ocurrió el mismo pensamiento: no in­
quietara Dea. Al lobo quizás también se Te ocurriój 
por que dejó de gruñir; verdgd es que U/sus no lo 
soltó.
Gwynplaine se puso en pie, porque sabía que no 
era posible resistir la orden y se acordoba de lo que 
le dijó Ufsus.
Permaneció en pie ante el wapentake; éste le reti­
ró del hombro el weapon, y acercándosele, lo puso 
recto, en aetitud de mando, cuya actittíd comprendía 
entonces todo el mundo, e intiinó la orden siguiente;
EX m 9 1
Qus--Ciae me" siga este hombre y nadie mií 
daos los ©tros aquí y silencio.
Nada de curiosidad. La policía ha tenido siempre 
aheión a obrar de este modo. Este acto se llamaba 
«el secuesto de las personas».
wápentáke, con un solo movimiento y como 
una pieza, mecánica que gira sobre sí misma, volvió 
la espalda y se dirigió coa paso magistral y grave 
hacia la salida de la Green-Box.
Gwynplaine miró a Ursus; Ursus hizo la panto­
mima de levantar los hombro?, le  apoyar los codos 
en las caderas con las manos separadas, de fruncir 
las cejas, dando con ellas a entender la sumisión a 
lo desconocido.
Gwynplaine miró a Dea, que continuaba s o ñ a ­
do y sonriéndose; posó el saítimbanqui la extremi­
dad de los dedos sobre los labios y envió a la ino­
cente ciega inexpresable beso.
Ursus, al ver vuelto de espaldas al wapentake, 
aprovechó un momento para deslizar estas palabras 
al oído de Gwynplaine.
—No bables antes qne te interroguen, o eres per­
dido.
Gwynplaine, cuidando no hacer ruido, como en 
el cuarto de uir enfermo, descolgó el s^mbf^o.y la 
capá, se cubrió con ésta hasta los ojos, bajándos^ d  
sombrero lo que pudo; como no se desnudó para 
acostarse, llevaba aún el traje de trabajar y al ¿víd’o la 




g a g a i r s ! ^ m
l«fl da lord Küolinoir, sa suspendió el frá« 
fioo desde el pftiacio a la catedfal y «se 
eem ron  las tiendas. ’
Todas las iglesias doblaroni.^
Bi funeral ba sido ?ads bien dé ciriu*
•fv '''fvfrv: ••:■■'' • ■'-Vi -
Miércoles 14
ter nacional que miiitar.  ̂ 1
Loa reyes réeorríercm »1 ̂ ay«eto «nllé |
ccupsrón a los referidos sujetes 22 kilos ^  La lesión sala produjo Manuel con 
á f tabacos, qu« «n varn^iMttqktas habían T  oompis, dándose a la fuga, 
traído de Africa. . ^
; Después da inforinat ios partes, qua« 
da perdiente elitíieió |»ara señtjfnoia.
Delegación Begia para adjudicar la bicicleta
. |j,'í ,
—ketíáoaóíon de Ta Administración de
víáffueto que se destinó a-este fln,auan.áq.el,..| Propiedades e ImpuMtosaloa Ayuntamien- 
repaW de Reyes. Be .to conSédldoal^preBilo '̂ t̂os que eq relacipna^’̂ obi^:mult8s-4^^
esrianar y cabrío,' peiKTd
pesetas 33’6á
una multitud qut ss descubría silenció- 
«amente. |
La eeremoáia en la uatedral duró más ’í  
de una hora. , "
Asistieron la prlacesa de B^ttsmbérg, |  
los j«fi8 de la real cesa, tados los minie-1 
tros, los diplomáticos j  enorme gentío^ |
CfOmuniciade |
Paria —Bn él frente norte de Verdun |  
no se registró ninguna acción de infan- J  
taria. f
 ̂La artillería funciona con intermiten- |  
cia en varios sectores. f
N ? da hsy qus ésñalar en él Fasto del I 
frente. ' ^
Los ferroiriarips |
Vigo.—Cfmo los ferreviaFios babian '= 
comunicado al gobernador la declaráción I
de huelga, ¿ícha autorided vino a "Vigo |  
^sra co:i reren cié redn  el directer d« la 
Lorfipaaift y cen los obreros, sin que se 
lis$?&ra a un acuerdo. |
Después celebraren asambl§á los f 
rroviBrt«s,acordando sosteuír la déclMá- |  
eJón. sin perfutóló de que hage la empre- |  
e? glgBua cóífc^ión, eneuyó casonost ¿  
.irá a la Jtuelga.;  ̂ ,
Se ha remitido i lM ^ s te r té  deiiSi^^
y Justicia el expedienté" cié indulto ins­
truido a favor del procesado Felipe Ruix 
Merquií.
in c o a c io n e s  i
Bl Jnex de la Alameda instruyo^ suma­
rió por resistencia a agentas de la Auto­
ridad, indicandeso como autor a RaLel 
Jiraldés ToFrés, f
Bi capitulo de rifits^se aumtntó con la 
promovida anoche, a les doce meñes 
cuarto, en la calle de la Víctória, ontre 
el juyen^Brniáto ?Binitez Fernter, da 20
años de edad, y otro cuyo nómbre se ig­
nora, por que Brniste, que resultó hei 
de, gu^da reserva sobre este punto.
Brneétó Benitéx fué asÜsfÜÓ enJa <
Oiro per hurtó dé un mulo y un ancla 
a don Sebastián LuqUs Torreblanca dé 
Almogia, 'hacho ocurrido en el eertijo 
«La Capellanía.» " *
Traslado
Ha sido trasladado dcsde>lé prisión de 
VóIezMólegú'aiade éstá tiepUal, el pe­
nado Jasó Pendón Segovia. '
Libre
Por dejar extlrguida su cadena, ha si­
do puesto en libertM el penadoxT^óÓás 
Fariiándcz Karqufz, condenado por un 
áeliloi dé hurto,
L A  P A S A
L a  de M álaga
‘Aunque lis  lemksídas'no son ya tan 
RaiivíiS,por lo m»:nmño de la épccay las 
dífiftulíaáas, cada v«:z mayores, en los 
transportas marítimos, vea progresiva­
mente díaminuyéndo k s  existencias y 
coa seguridad queáfiráa agotadas con 
entieipacién a k  próxima osmpsña, Los 
p síes mantiénense estacionados. .
La nueyií cosecha mgue sn curso nor­
man, h«liíiJido sido fáivoreciáa con k s
Ú’'Í5SSS jí-üviíS.
L e s  m iircad b s  d e  In ^ ls^ te íra
lis l^ a ^ físh a s id o . ¿er,ií.tí.k  sema­
na, más pam tdáíiS-.lia .clesos
de p«sí; gonerol, y muy espscie^msn-
P -r t  lo*! COíi tíeS. ^
La pasa vftleTuiína siga» coa poca di- 
feronck como estaba. Solimtnt* se haá 
ffeotuado algunas ©pfrasloK*s, pegán­
dose de 68 e 76 Us euVrlas c»jts, ssgúa 
clase, *y a 72 ios ssgdífss. Lss medias 
csjas se cotizan de 45 a 60, paro las tran­
sacciones son casi nuks^
Les suUangs contir<úi!in kmbíóa encal­
m é a s  y e proejíps sin cambio. UáictmsU- 
te ss han vsndtdó slgunss pi.rüde« de 
Afghanktan d© 54 a 56 s! qUIfita! inglés.
Los corintos gozan de moy buaua de- 
m atda, haMéudo raojorad^ s.!&úa tinto 
@1 pr solo 4 e k s  cks^is m^idignas, cotí- 
zásdose; Pypgop, ás 42 a 43 en sacos y 
é& 45 ft 46 éa cuartas cfrjftg; AmáÚas, dé 
48 49 y VüÉtizxa ác 59 & 53 en cuartas 
esg gf.
Da Sismas (pisas de Qrete) se han 
cketuedo algunas epercciones do 43 a
45, hsbióftáoao reexportado unas 4B0 tó- 
ngSsdss p®? a Italia.
Eu pasas de Ga!if¿rnia, k s  únicas ops- 
r&i;4unas realizsdis han consistido en pii- 
qui ñis partidas (clgse deshuesade) á 60.
Liverpool ha variado muy poco la 
siUiución d@l méroudo de frutas secas. 
@-;p lokimente p:i.ia ia pasa valenciana, 
cuy - íiemsnf!® ha s-ido casi nuk, habfós- 
£-=.k;íz34o algún5s lotes áe escasa 
isapes-terick.- ■ -
L ŝi P$.í;®s de otres procedsnmas, sobré 
loi. ctrfintíís y aul'anas, estén más 
K;';-í.,v.?jf.ái’s y'h.4a moj .»rado sus¡ 
fcs/ü'Ii'SS.
Señálamientos para hoy 
Sfeoción 1.»
Msrbeik. — raesndió,' ^ a n  Tort«s 
.. Zayal, ¿eíensor señor IrrÍ8arri,f proou- 
^ rador señor R. Gtsquei^o..
I : Seooi6n 2.»
I  M erced;-- Disparo, Rsmóa Jiaénez 
I  Sabio y otro, defesór señor Estrada, proa 
^ curador señor Stgalerva; ’ ' '
casa
dé seoorro del distrito da la Mérced, dé 
una Herida incisa de 6;shó oéniímétróáen 
el costado ízquieifdo.
Déspués di curado jpesó a su domiéj- 
lio, Yictoria 47, en compañía da uu guét- 
áU municipal. ■
a'tfOB Antonio Pernáhdez Sevillanb y un'ao- 
oeeit a dóByi'rgllÍD Bojnéa*Los agraeiados pueden recoger sus respeo 
tivas feoompeiiaae.
Tambiéa 8© otorgan meaolones de^onor a  ̂
don Antonio Villanueva, den Antonio Fer­
nández Jiménez, don Antonio Bufz, don Ma­
nuel Santos Bermúdea» den Gabriel Díaz 
Arégón'y don Agaetin Gúárdéfio.
Al cruzar ayer tarde a las 
por la calle de Per,ras una 4i8tingu||t 
8» ñora fué atraes d« en la esquina dAla 
de Dojs. Hermanas por un ratero que la |  
arrebató un trozo da la cadena que Ileya-1 
ba gl euélío con una libra esteriloa,al||- |  
ja en la qua h%bk pUisto sus ojos élJiY'* f 
daz discípulo dé Caco, que huyó cout^su |
pr«8«i ■ . I
Dé las averiguaeiones practicadaspqr ¡ 
unos guardias municipales que áeuqlt- i  
ron atraidós por las voces que daHI'.Ia 
atracada, resulta jsfgúa dice, dita mujer 
llamada Dolores Ródríga4z Águí!ar,,qu9 ^ 
•1 iutór del hecho es »1 acreditado ran- |  
.da •l. «P«BiUa», individuo dé brillaníe 
historia rakrií. . ? ^
Lo qué traihdemos a la policía para 
los efeétes éporídttós.
mm
Ba virtud de expedientes incoados a ins­
tancia de varios maeatros y niaeitras dees- 
cuelas nacionales enpetlcién-deíquese.les 
declare eon plenitud.de derechos, a los efec­
tos del escalafón, la pírecciqu general ha 
acordado .ncééder a 16 solicitado, disponien- 
loy i  Que los maestros y maestras com­
prendidos en la relación que se inserta figu­
ren en el escalafón con jpleáitud dé derechos, 
y 2 * Qué por los sefiórés jefes délas Seccio­
nes administrativas de Primara ensefianza se 
dé traslado de esta disposición a les maes 
tros que sirvan eseuelaa dentro de sus respec­
tivasprovincias j y que se hagan las oportu­
nas anotaciones en los expedientes , persona­
les de los interésades.
f  :
Por el Beetorado de Granada han sido 
nombrados maestres interlnost 
De Arenas, don Ágnstin Sánchez Poroel. 
De Cuevea del Becerro, don José Gulraó 
Centeno .
Ds Málaga, don Juan Magias y dofla Ma­
ría Jiménez Moyano.
hán sidodmpuestas 
dóbnmeÉtós que ce 
; ^AHuncio de la 
láhdo.eí dia 20..del 




l<Ual|le Málsga, seña- 
ai mra celebrar lontú- 
anafde uña chiva e£- %
juzgado de primera 
inataBOia del distrito de la Alameda, llaman 
dó ñ Frantíiseó Mártínéz GémeZ; para praol -̂ 
óar Una diligencia en eausa que se le sigue 
por estafa', ‘ ■/ .
-rAuusio del Hospital militar de Chafairi- 
nas, participando que haítaeldia 27 delimtes 
BetnslTse aámitiráu proposiciones para ad­





"w 'p teM '.
S novüUs deiidí8,.^so í?«6 
141’30 pesetas.
Total de peso, 7.6S8‘76 kilógramM.
Total de qáeudo  ̂Ó88'86 jpemtaS. .
-■ *sí í?-.:CÍ«íiien!teDio*
Beeaudaolíto obtenida en el 4U13 ds Juni£|> 
por los conceptos sigutentesi 
Por 4uh«maciones, 129'QO pefeiai.
Por jpíerfd»nencia%.37‘60 peiffitM.
Por exhumueioneá'bO'DO, pwetas.
Por registro de panteones y nichott 0 
TótaÍ,'157‘éO jî BsetM,7" ' \  7 'Cu,
Operaciones de ingresos f  págós verificadas 
en la Caja municipal; durante los dies 26 
y 87 de Mayo de 1916:
■ INGBS80S
Pesetas.
Existencia anterior . 
Recaudado por Cementerios 




iE tE M m  OE ÍKCIEHOI
i f  f t dllweates i»nMptm la g re ^ ^
Tesereria de EUóloñda 33 061‘33 peie-
lacüenté da apolseión. — Bsiéfónt, 
causa Kúmlro 87^1914-íeknsor s«ñor 
P.ó?§z,dé k  Cruz, .procúrádór s tñ é t R. 
Gssqusró.
.< B® pFévtuélA''
Bn terrános dé los oertijos Ikmcdcs 
«Don Rodrigo» y «Alte», silói'étí «l iór- 
mino de Alora, so declaró un inceu||o, 
q asmándose én t l  prim«7 o d« dichas eer-
tljos. como utts|i óiñcúértta faiietár«as.,d8 Éiign* 
palmares, y e#ir8^tíndñ'yarÍMj^iÍ^ 
dros.
Teatro YitalÁza
Anoche terminó su uctatóióa an esta 
eolisso, la comps ñia da nusatró paisano 
•1 exaelenla actir Msrtintz Tovar.
Bu la sfgunda sección estranóso la trs- 
gédía en un acto y an verso, del inspira­
do .posta don Garlos Vaivsrde,!titulada 
«Imelda».
Beta obra fuá premiada én un certamen 
literario organizado haee varíes años en 
Mákge por k  Academia deDsokmadón, 
y en ella el.eutor dámussira sus ptrfae-; 
tos cónocímientcs de léónéliisá caste-
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes: ¡
D¿n Antonio González González, de 68‘79 
pesetas, para responder a la reclamación de 
la cuota de eonsumo del primer trimestre.del 
año actual, que le exige el Ayuntamiento de 
Cañete la Real.
Don Matías Vargas Pranoó, da 37 pesetas, 
para responder a las resultas de la cuota de 
consumo que le reclama el Ayuntamiento de 
Cártama.
Id Pfilo , . ... . 
Id; Toa tirios . i 
Cárñes. • < • • 
Inquilinato . . • 
Patentes . • • • 
Mercados j  puestos 
públicos . . 
Cabras, etc. . . ». 
Sspeatáculos. . . 
Cédulas . . . 
Carruajes. , . . 
Carros y bateas. . 
Pésóadr». é j  í 
Aguas. . . . • 
Alcantarillas 
Arrendamiento 






















I t f i i i a c i l M  d i
¥époiS!©«' é2it:r«áííá -. -
Vapor f Antonio López», de Valeneíq.,
» iSanta Ana», de Barcelona. ;y y .j '"
¥&|»or90 - 4̂' ''
Vapor «Antonio López», para Cádiz..
» «Santa Ana», para Cádiz.
AM SNIDAB 1 S
Entra empleados da c^a casa da oemerclol 
—¿H«avisto? El cajera se ha fagade He- 
vándeae dessiantas. mil pesetas.
T-|TiíitÍ8 gcaclal ^ - í-
I —También emo: que'Lipor equiyneaolón se 
f ha. llevada tu paragu»s
7r¿De varas! iQué canalla! ¡Qué
^  4.*̂ *
:En:un examen:
—¿euál'ea el animal que-más.ndheslón 
muestra al hombre. .
El alumno, después de^arga meditación: 
Lasanguijualk* :■ ■
TOTAL. 14 930'63 ■í'íf
PAGOS
Pegata», ,i
BetáYsirsificada .eoq mucho esmero.
Ayer tomó posesión del destino de oficial de 
. euarta olase de esta Intervenalón ̂ de Hacien­
da, don Luis Rivaa Cabriote, que lo pra do 
quinta de la'Administracióu da Contribucio- 
nes.
JO
í f ' . ;x / i  Le iuLierpíelftelóo iíoó nóuy ncérUde,
^óótt?rt¿ú é# bn dado cuéutfi .el f  sobresaliendo el señor Mariinez Tovasr.
eórráspondíonte.
Dsl eorlijo Ikmado «Vedo R etí»  ei- 
tmdo ®n lórmÍKO de Ardala®, ba des- 
sp^rscído une m uk, de k  poopiedad de
don- Ar,tra\  ̂ R;iPi:>.r;Asi Amsva.’>sgale RjrróflníAnay^i':
Sé p?á8íí<íí>ii g«8tiiia«sí p ^ a ’everíguar
el parederé de dicho s «me viente.
4  ̂El vecino dé Bl Burgo, Manatí Cen­
tón Genkrero (í) «SntizadcY, déhuBciók 
k  guardia civil, que hallándose oh el s i­
tio ihmaoó «Plnarredado», guardando 
cebras; s« k  presentó FrenciseeLoiknte 
] Moñez, dándole un golpe con nn palo 
: en k  cera posterior del muslo izquierdo. 
¿ Bi origsn do este suasso, «s debido a 
 ̂ que Manuel le babía prohibido a un «o- 
I briiio de Fr^heiscó qué pasara oon gáua- 
i do cabrío por terreno-dajínAnaó, Pedro I Gamigo.
i  Detenido Lorents manifestó que había 
f figrédido a Manuel por qué ésto hizo lo
I propia esn su sobrino.
I Ds todo se ha dedo cuenta al Juzgado
f  corrcsponSknle.
Autor y ej «cutanteé rocibiéron grandes 
‘ aplausos.
Hoy, en el tr«n de U mañara; sale k  
' Compañía piirsi Patente G^nil, dónde dará 
un corto número d» fepressntecioaes.i
I C ine P&éc^Almi
i E«ia uoché a.e éslrenú eá tan popular ■ 
’̂ cina k  intWésaaíe p&IÍciíI bí «El doctor 
'Mefistófaiss», emía d® la acreiíísda casm 
I Nordíik. ' '
Figura y én «a el progrfmá otras cu­
riosas bá'ades. '■
S alón  N o v ed ad es 
Julia Bórrull, k  b»ilsr}&£ sin pa?, k  
greciesk gUaniila, sigue atrayendo na 
meroso púbüóo a este sa'ó::, y s^le a 
triunfo por noche.
Pera hoy se anuncia el debut da las 
Mañana debutará Conchita Ledesmá.
La Administración de Propiedades e lm- 
i puestos ha aprobado el reparto de consumo», 
del año actual, del pueblo de Cuevas Bajas.
Per el Ministerio de la Guerra han Mda 
i oenoedidm los rtgui®utea ret|rqsi
Den Eugenio Aransz Mirlo, coronel de in- 
fanteris, 6̂ 0 pesetas.
José Fernández Domínguez, guardia civil, 
88‘02 pesetas. . .
i Don Fernando López Sánchez, Éaúii *o de 
primera clase de infantería* 112‘69 pesetas.
Prorrata del empréstito de conver­
sión ..................
Poíicia Urbana . . . . . . .
Instruéoién pública. . . . . .
MaterialsS de obras . . . . .
» de aguas . . . . .
> de incendios . . . .
Higiene........................................
Arbolado y jardines . . . , .
















En nn duelo, uno de los adversarioiT 
uúa hala queVhOCia con un durcpquelle'wen
el bolsillo ' , ,  -—¡Este si que é« dh dinero, bien aloca­
do!—exelaina eí,afortunado combatiente.
------------------ 'O. ■ ...
T .  l A i p ñ j é é
lustnlicj^óne» eléóM í^ XjMl^AíPfiré 
colecciones;'—Marqués dé I | ^ 08̂ . ,  
Pepelerk,. similaxMNiry\1dom:;«í6^<ne- 
ks: Tofíijos, 92.' -
los fS iieantes
¿kS/
vTotal de lo pagado. .. 
Existencia para el 29 de Mayo.
14 6' 3*14 
427*48
TOTAL. 14 930*62
Ln Dhraoción general de la Deuda y Qasai I pülvM ha eonoedido las siguientes penal#- 
'.nes;
Doña Nicolasa Vidal JuvenI, viuda del oa~ 
fpitán don Miguel Olaya Martin, 616 pesetas. 
Doña Contuelo Carbonés Duoenies, huérf*- 
‘ na del primer teniente don Rafael Carbbnés 
i Gómez, 470 pesetas.
áíél ■ 
a rb i t r io
Día 13 d.e Junio da 391i
Pesetas.
, Psire áirigíffábrtce, se'ofí«ée'j'^#‘||#'i. 
Imere, práctico ssí todos" los sísteáéhel^y, 
m  mayor competencia. _
S« Isráíi buenas psísreñóiua' j  
eaantü® garantías s@ áesaen^;^ ^
En k  ,l.i?giní.8íya9ióa á® «sie ^arióeké 
iufoiPíés?átt , ' ’
E i P E O T á G U l D S
Ayra lué satisfecha por diferentes aon- 
eeptoB en la Tesoreria de BjiGleñda. la juma 
■ tormrpesstsg.
é @  M s ¡ . r i M &
Levante en el Bstrecho de Gibraltar.
BOLETIN OFICIAL ,;c
lá m a lo s
El juez instructor de Marina Il&ma a los 
individuos que han presentado exeepción 
para na asunto urgente.
Ea él dispensarid módico del berrio de 
Huelm fué asistido Alfonso González Mi- 
llán, qué presentaba k  freetura del fé- 
hámere del misMo
U I E H C I A
A,si® lu Skcción próxima oomparecíé-' 
roii %ysr R»f«si Gálvox Dslgado y cinco 
más, procesádes por el delito de contra­
bando de tabaco.
L?s esFi&bmero  ̂ esta comandtncfa
Ayer fondeó en nuestro puerto él trasatlán- 
tice «Antonio López», que zarpé por la tarde 
eon rumbo á Habana y escalas.
iNSTsyeeióN paBiiet
Han sido enviadas al subsecretario del mi­
nisterio del ramo, Iks oertifieaciéáes  ̂justifioa- 
•! 'ErA.nrwffoi tiv«s do las obras realizadas éa el Grupo Es- - Dtspuóa de cuMdo pasó t i  Hospifal |  eolar de esta capital, durante él mes de Ene-
 ̂ i  ro, a IpB efectos de pagOi
c o t i z a - m u f  deresho y del
■i:; t 'k d o . *
Se predujo esas lesione» trabejéñde eh 
el sitio denominado Arreyo dables Ga­
ñes.
I  Ba k  calle de Pizarro sostuvieren ayer 
f una reyerté José Garcie Férnándaz y 
I Manuel Gil Akreón, resultando el primé- 
I ro herido en k  región g'úlea izquierda.
Ha cesado en una de las escuelas de esta 
capital, el maestro don Nicolás Leal QlivareS.
Se hj| resuelto el eopaursp abierto por la i
El de ayer pública le siguienie:
Anuueios del ministerio dé Inztrucoión pú- 
; blica y Bolles Arees, sobre provisión d.e eáte- 
tíras.
—Relaeión de los insoriptes marítimos de 
! Málaga, Vélez Málaga y Almería.
eoncluye el ésaaLfóu previnclal délos 
i maestres y auxiliares de escuelas públicas,
! que tienen derecho al disfrute del aumento 
gradual de sueldos.
—Notifioaotón Ue apremioaeordadá por es­
ta Diputación provincial, contra los Ayunta- 
, mientes que se expresan.
—Büiotos de varias alcaldías y reqúísitórias 
de diversos juzgados.
—Continúa la reUeión nominal y filiada de 
los individuos de esta inseripeién marítima 
que cumplen 23 años en el próximo de 1917, 
i y que deben figurar en el alistamiento para 
el ezpreaado año.
—Relación de industriales declarados fallí- 
I dos, con expresión del pueble a que. corre»- 
'pondmr.
1.742*15
» áei Fais . . . . 6*75
» de ChurEkna , . 0Q‘C0
» ás Teatiisos , , , 8*92
Béhuih&uos...................... . C‘G0
Fonleaíe. . . < . . .  , 82*72
Chocfian» 4*81
Oirtma * . 0‘39
Suájres
»€>rí:Ií5S . , , , . , . , 0 601*48Levante 4*68OapnchÍHOí 3*12Ferrocarril .  ̂ , 85*86






Central . . « , . . , . 
SahurfeRnei Puerto . . , ,
2*26
C‘09
Total . ; . . . 2 071*63
Estado demostrativo de las teses sacrifioag 
yaa el día 13 de Junio, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
22 vacunos y 5 terneras, peso 2 931*75 fcl- 
lógramos, pesetas 293*17.
SALON NOVEDADES —Grandes secciones 
de cine y varietés, tomando- patto Clotilde. 
Casteldor, Los Rgraper y Julia Bortiill.
Plateas, 3 ptas. Butaea, 0*69. General, 0‘20. 
CINEMA CONCEBT.—Sección contlnUa dé 
5 déla lardea 12 de la no:he. Esoogld^y 
variados números de peiicalas y música.
Butaca, G‘3o.—General, 6*15.
CINE PASGÜALINI,—El méjérdo Mála­
ga.—Alameda de Carlos Haes (junto .al Bañé» 
d® España.J
Hoy, sección ccBitiima de 5 de la tarde a 
12 do la noche,
Los MlércolaOy Jueves, «Pathé Periódico».
Todos las noches grandes estrenos.—Los 
Domingos y días festivos, función -fiesde las 
8 de la tarde a 12 de la noche. >
Butaca, 6*39 cénthn'os.—̂Genendil 
Media general, 0*10. *
bérte Gstefe). . ■ .
Sns asofeesj t‘£MíSí¿EdS!fi0 ssssfMfai gieíltehwí ^
m u m  vjoTCE]^
«B le Pksa do Se ' . . . . .
Tedas lee ueshes exMMciég d»; magofimi 
slíeaías, eu M mayarla estfsa^. •
Ti^. de EL POPm*AR.-Pozo»Du!e«» SV
LOECHES
«LA
A c a u A .
M i P 4 m : m A L m
MARGARITA»
.«eshadisouttble superieridad sohre todos los pur, 
©nracifei de las enfermedades * ' --
 ̂ ’í » 'm a gante , por 8er,^i^solatánme|trt«^ 
del aparato digertlye, del h^sdo:,^^le,^fer* wpeéfell!^ 
)es, escróftilas, vári¿és, erisipelas,-etc. -epngestión oerebral, bilis, herp
Botellas en fármaeias y droguerías y 15 JardHhéftf MADIÜ^
9 ^ EL ROHS&I 4HJI RIE EL
ke llegó a la parte extgfior de lá Gl'een-Box, levantó 
el b áston y bajó Ids  esealones de la estribera; enton­
ces Gwynplaine se puso en m areka/tom o si aquel 
hombre le tir4se d«: una cadena invisible;' UrsüS vió 
salir a Gwynplaine de la Green-Box; el lobo, en este 
momento, lanzó un gruñido lastimero, pero Ursust 'SSí’.áJ»
lo  h izo  callar, d ic iéndo le  en  voz; m u y  b a ja ? - : V a a 
v o lver. ■' '
I n  el corral, maese Nicless, con gesto sei/VÛ  ̂
imperioso, acalló los gritos dé espanto en que pro­
rrumpían Vinos y Fibi, que veían .con angustia que 
se llevaban a Gwyuplaine y que les asustaba el ves­
tido negro y el bastón de hierro del w^pentake.
Goyieum, espantado, asomaba la cara por- una 
ventana entreabierta.
Bl wapentake precedía algunos pasos a Gwyn* 
plaine, sin mirarle y sin volver la cabeza, con la tran­
quilidad glacial que da k.certidumbre de representar 
a la ley. Los dos, guardando sepulcral silencio, íranT 
queáron el patio, atravesaron la sala obscura de la, ta-* 
berna y desembocaron en la plaza. En ella estaban 
algunos transeúntes agrupados delante de la puerta 
de la posada, y el «justicier-quorum» a la Gabéza de 
una escolta de policía. Los estupefactos curiosos sin 
hablar se separaron, alineándose con la disciplina^ in­
glesábate el bastón del constable; el wapentake tomó 
la dirección de k s  callejuelas, llamadas entonces 
«L ittk  Strand», que están situadas a lo largo de T á - 
mesis, y Gwynplaine, llevando a derecha e izquierda
Parecía Medusa asomando ía cabeza por entré dos 
ramas del paraíso. ; ,
ürsus, que sintió, entrad a l recién venido y qué lér 
vantó lakabeza, sin soltar a H om o,reccnociéi Aquel 
terrible personaje y tembló. Acernándose a l oído de 
Gwypláine, le dijo: '
—Es el wapentake,
Gwynplaine se aaordó de lo que este nombre sig­
nificaba,,pwo contnyo en la garganta las frases de sor# 
presa que iba a pronunciar. ^
El bastón de hierroi, que terminaba en corona por 
las dos extremidades, era el irpnr-weapon, sebre el 
que los oficíales de la justicia urbana prestaban jura­
mento al tomar posesión del cargo, y del que los an­
tiguos wapentakes de k  policía ifíglesa sacaron la 
calificación.
Detrás del hombre de la peluca se veía en la penun- 
bra al consternado posadero.
El desconocido, sin decir uná palabra, y personi­
ficando la «milita théaáis» de los antiguos despachos, 
bajó el brazo derecho por encimáde U hermosa Dea 
y tocó con él bastón de hierro ál Hombro de Gwyn­
plaine, mientras que con el í ndice de la mano izquier­
da le señalaba la puerta de la Green-Box. I s e  doble 
signo quería decir; Seguidme.
«Por signo excundi» «sursum trabe», decía el car­
tulario normando.
I El individuo a quien el iron-weapon tocaba n® 
podía esquivar la ©bligacién de obedecer. Ko cabía
i l -  TOMéll
r
í p«f§Rá!,i
I  í i í  . í ^ '  y í 'í J C i lS  I á r s i ; . ? !
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